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En el marco de la reforma del sistema educativo en nuestro país, se ha propuesto 
que las instituciones educativas elaboren e implementen el Proyecto Educativo 
Institucional (P.E.I.) como una construcción específica y particular de cada 
institución, fruto del trabajo conjunto de todos sus miembros.  Por lo tanto como 
respuesta a las necesidades de calidad y para cumplir con los requisitos exigidos 
en la Ley 115 de 1994 se origina la implementación de este plan educativo en las 
instituciones de formación para el trabajo y desarrollo humano. 
De acuerdo con la perspectiva del Ministerio de Educación Nacional, el "P.E.I. es 
un instrumento que explicita y comunica una propuesta integral para dirigir y 
orientar de modo coherente los procesos de intervención educativa que se 
desarrollan en una institución escolar”.  
Para que el P.E.I. sea la columna vertebral de una institución, su construcción 
debe plantearse a partir de la intervención y participación de todos los miembros 
institucionales, pero tradicionalmente la dirección de estas está a cargo de  
personas con un perfil administrativo y que carecen de una formación en el campo 
de la docencia, razón por la que no se le ha dado la importancia que tiene a la 
participación de toda la comunidad educativa en la creación, implementación y 
seguimiento de dicho proyecto. 
En este trabajo se pretende indagar acerca de la representación que tienen los 
directivos, docentes, estudiantes y demás integrantes de la institución para el 
trabajo INTECC, en cuanto a la planeación, estructuración y ejecución, del P.E.I. y 
las distintas concepciones, contradicciones y conflictos que subyacen a su 
implementación y se reflejan inevitablemente en la vida cotidiana de la institución.  
El presente documento reúne los resultados del estudio realizado en el Instituto 
INTECC y presenta una propuesta orientada al desarrollo de estrategias de acción 
que involucren a la comunidad en el proceso de formulación, ejecución y 
evaluación del PEI. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
¿Por qué los docentes, alumnos, directivos y personal administrativo del INTECC 
no participan en la formulación, implementación y evaluación del Proyecto 
Educativo Institucional PEI  en la institución de educación para el trabajo INTECC 
ubicada en la localidad trece de la ciudad de Bogotá? 
 
1.1 Descripción del problema: 
 
Con frecuencia observamos como en la gran mayoría de instituciones el PEI es un 
documento que en teoría es ideal, pero cuando lo analizamos en el contexto 
interno y externo de la institución encontramos que lo que se plasma allí difiere 
enormemente de la realidad. Debido a que se generan expectativas  ideológicas 
como a nivel de valores, cultura, experiencias, enseñanzas, en fin, todo un 
conjunto de características propias de una comunidad muy diferente a aquella 
donde se encuentra inmersa la institución.  
Es común ver como en las instituciones de educación para el trabajo esta 
problemática es cada vez más frecuente. El PEI es visto como un documento 
requisito que se debe presentar ante los entes encargados para que la institución 
pueda funcionar, por este motivo en muchas instituciones de esta clase se delega 
su diseño a un grupo de personas ajenas a la comunidad, que lo que hacen en 
muchos casos es copiar un modelo existente y adaptarlo a grandes rasgos a los 
propósitos exigidos por la institución. En otros casos se delega la función de 
diseñar el PEI al área administrativa partiendo del hecho de que éste es un 
documento exigido como requisito, que posteriormente se archivará para futuras 
interventorias o en el mejor de los casos, se elabora en conjunto con las directivas 
de la institución y algún docente a puerta cerrada como si éstos tuvieran la última 
palabra en cuanto a las necesidades y expectativas que tiene la comunidad o 
como si ellos representaran a los miembros que  conforman dicho grupo.  
Al momento de elaborar el PEI es imperativo hacerse una serie de preguntas 
claves para su formulación; ¿Quiénes conforman la comunidad educativa?, ¿Qué 
características sociales, culturales y económicas posee esta comunidad para ser 
identificada como única?, ¿Qué valores queremos formar en sus integrantes?, 
¿Qué esperan ellos de la educación que reciben?  Sólo de esta forma se podrá 
crear un proyecto institucional que esté acorde a las necesidades que demanda la 
población. Para responder a estas preguntas es importante contar con la 
participación de toda la comunidad educativa (docentes, estudiantes, directivos, 
sector productivo) y todos aquellos agentes involucrados en el proceso educativo. 
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Es evidente la falta de interés de la comunidad educativa y de la institución por 
difundir el PEI e indagar en él;  no es suficiente publicarlo en un sitio que aunque 
puede ser visible no produce el mínimo interés en el individuo llámese padre, 
estudiante, docente, entre otros.  Es de aclarar que las directivas de la institución, 
en equipo con el grupo docente son los encargados de planear y ejecutar 
estrategias que produzcan la dinámica de darlo a conocer y más aun de involucrar 
a la comunidad en su reestructuración, alimentándolo de las experiencias, 
expectativas y necesidades de cada grupo del sector educativo. 
Esta problemática ha ocasionado que el PEI sea visto por la comunidad como un 
documento propio de la institución pero ajeno a ella. El no involucrar desde el 
inicio a toda la comunidad hace que sea asimilado por ella como algo alejado de 
su realidad, contexto y saberes, por el cual no sienten pertenencia y muchas 
veces ni siquiera conocen. 
Cuando hablamos de PEI pensamos en un programa integrador de experiencias 
encaminado a desarrollar el proyecto de vida de los estudiantes. Por lo tanto éste 
debe motivar al educando no solo en la búsqueda de las habilidades y destrezas 
necesarias para llevarlo a cabo, sino al desarrollo de las mismas. 
 Ante la realidad de lo que debe ser el Proyecto Educativo Institucional y lo que es, 
se evidencia la necesidad de reflexionar, analizar y plantear estrategias que 
brinden a las instituciones de educación para el trabajo las herramientas 
necesarias para formular, ejecutar y evaluar un PEI acorde al contexto y 
características de su región.  Tarea que implica el estudio detallado y objetivo de 
todos los aspectos que de alguna manera van a lograr conducirnos a un producto 
final,  que sirva como guía para la formulación, diseño, puesta en marcha y 
evaluación del mismo.  
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1.3. ANTECEDENTES 
 
EL  Instituto de Intercambio de educación y capacitación continuada INTECC, ha 
desarrollado un proyecto Educativo Institucional, el cual contiene todos los 
elementos que la Ley General de Educación 115 contempla: tales como el 
horizonte institucional evidenciados en la misión y visión los cuales reconocen el 
contexto desde donde realiza sus actividades académicas dentro, …de la misión 
de nuestro Reglamento Pedagógico y/o Manual de convivencia, tiene como 
premisa que el factor humano se constituye su razón de ser, como una persona 
que aporta y participa en la transformación de la sociedad1, sin embargo haciendo 
una consulta se puede determinar que se hizo una contratación con un profesional 
externo para la formulación, diseño y construcción del mismo, lo que contrapone 
las características que debe tener un proyecto educativo  el cual debe contar con 
la participación activa de todos los miembros de la comunidad educativa de 
manera permanente, a fin de fortalecerlo y enriquecerlo, del mismo modo tener en 
cuenta las necesidades de la población las cuales surgen a partir de la interacción  
entre los diferentes estamentos de la institución. 
Somos conscientes que el proceso educativo debe ir más allá de la acción de 
capacitar e instruir, debe por un lado posibilitar el desarrollo de seres humanos 
integrales con capacidades y habilidades para entrar al mundo laboral, en ese 
sentido la intervención de cada uno de los miembros de  la comunidad educativa 
es importante. 
El adoptar la opción de que un agente externo diseñe el proyecto que orientará el 
quehacer pedagógico, descarta de plano uno de los objetivos planteados en los 
lineamientos generales del PEI que es “Integrar todos los procesos institucionales, 
fortalecer la cultura del conocimiento y la convivencia2”.   
 
En ese sentido consideramos que es necesario implementar una propuesta 
encaminada a fortalecer los canales de comunicación y generar estrategias que 
faciliten la interacción de todos los miembros de la comunidad educativa en el 
diseño, ejecución y evaluación del PEI.  
                                                          
1
 Proyecto Educativo Institucional INTECC pp 5 
2
 Ministerio de Educación Nacional Segundo documento PEI lineamientos pp 21  
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2. JUSTIFICACIÒN 
   
Dada la denominación de informalidad que caracterizaba a las instituciones 
conocidas hoy como Institutos de Educación para el Trabajo, y al poco control del 
que eran objeto por parte de los entes reguladores, es evidente la falta de 
participación de la comunidad educativa dentro de la construcción y ejecución del 
Proyecto Educativo Institucional.   Actualmente la Secretaría de Educación  a 
través de CADEL se encuentra haciendo un proceso riguroso de control y 
seguimiento,  el cual ha puesto en aprietos a las instituciones que a la fecha no 
contaban con una estructura pedagógico- administrativa. La organización de una 
Institución para el trabajo, hoy en día involucra más que la conformación interna 
de un negocio.  Por consiguiente  requiere de la asesoría y dirección no solo 
administrativa, sino también pedagógica.  Es por esto que los quehaceres 
institucionales deben girar en torno a los mismos principios y políticas, lo que por 
supuesto exige la estructuración de un PEI que identifique y caracterice a la 
institución, el cual no puede ser producto de lo que podríamos llamar “la 
comercialización del PEI” donde las instituciones de Educación para el Trabajo, 
que son en su mayoría dirigidas por administradores solicitan y compran un 
proyecto, que se acopla perfectamente a su presupuesto y no a sus necesidades. 
Desde el instituto de formación es necesario crear conciencia en todos los 
integrantes de la comunidad a fin de generar una propuesta innovadora, objetiva, 
cercana a la comunidad y no excluyente de esta; en la que se tengan en cuenta 
los factores sociales, culturales, características poblacionales y demás elementos 
que hacen parte del contexto en el que se encuentra inmersa la institución. 
Se presenta entonces una propuesta de acciones pedagógicas orientadas a 
generar espacios de integración y participación de la comunidad educativa en 
cuanto a la estructuración y formulación de un PEI proceso, el cual debe 
materializarse y evidenciarse en las acciones pedagógicas y administrativas que 
desarrolle la institución y que si bien es cierto, debe plasmarse  en un documento 
escrito; este debe ser una cartilla de trabajo, susceptible de modificaciones y 
ajustes. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÒN 
 
 
3.1 Objetivo general 
Identificar los niveles de participación de la comunidad educativa del INTECC en  
el diseño,  ejecución y evaluación del PEI y plantear estrategias que faciliten  la 
comunicación y dinamicen el  fortalecimiento del proyecto Educativo Institucional 
 
3.2. Objetivos específicos 
 
 Sensibilizar e Involucrar a la comunidad educativa en la implementación del 
PEI en la institución de educación para el trabajo INTECC. 
 
 Evaluar el conocimiento y aplicación del PEI en el instituto INTECC. 
 
 Analizar los resultados obtenidos de la tabulación de  datos recolectados 
por medio de encuestas y entrevistas. 
 
 Proponer estrategias de acción y verificación para el fortalecimiento del PEI 
que involucren a la comunidad educativa del INTECC. 
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4. MARCO DE REFERENCIA 
 
4.1. MARCO CONTEXTUAL  
 
La localidad doce de barrios Unidos se encuentra ubicada al Nor-oriente de la 
ciudad de Bogotá, cuenta con una densa población, residente y 
flotante. Es una localidad muy diversa por cuanto la actividad económica se centra 
en almacenes y negocios, sin embargo un alto porcentaje de residentes del sector 
son empleados muchos de los cuales acuden al INTECC con el fin de culminar 
sus estudios en bachillerato o iniciar un programa técnico que ofrece la institución 
educativa. 
La localidad vecina es Chapinero la cual ejerce una importante influencia en la 
medida en que hay gran cantidad de empresas del sector financiero, almacenes, 
centros comerciales, clínicas, restaurantes, sector de tecnología, talleres, que 
requieren de capacitación técnica para sus empleados, convirtiéndose en una 
población flotante que hace parte del mercado objetivo del IINTECC. 
Por la ubicación geográfica el INTECC recibe estudiantes de todas las localidades 
de Bogotá, en especial de estrato socio económico uno, dos y tres. 
Aunque un alto porcentaje de los estudiantes del INTECC viven en la misma 
localidad de barrios unidos, así también algunos de los estudiantes vienen de 
diferentes localidades de la ciudad. 
 
El INTECC inicio sus labores académicas desde hace diez años, inicialmente 
centraba su actividad pedagógica en la validación del bachillerato  en todos los 
niveles de secundaria, sin embargo debido a la demanda del mercado y al alto 
porcentaje de estudiantes que necesitaban formarse en algún oficio para poder 
ingresar al mundo laboral teniendo bases teóricas y practicas, la institución 
educativa decidió implementar algunos programas técnicos que solucionaran la 
problemática laboral de los estudiantes y ofrecer un servicio integral.  
El INTECC cuenta con una población total de 812 estudiantes  de los cuales el 
63% son mujeres y el 37% hombres que se encuentran entre los 18 y 50 años con 
un promedio de 35 años de edad. Actualmente se desarrollan siete programas 
técnicos, criminalística, administración, secretariado, estética corporal, sistemas, 
comercio exterior y educación preescolar.  
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El horizonte institucional está compuesto por la misión y la visión, principios y 
valores institucionales. 
 
 
Misión  
Nuestra misión: La atención plena de las necesidades y expectativas educativas y 
de formación de nuestros estudiantes, a través de una propuesta educativa 
responsable, moderna e  innovadora. No sólo capacitar a nuestros alumnos, sino 
influir positivamente en sus vidas, formando trabajadores ó emprendedores con 
alto grado de responsabilidad y nivel técnico3. 
Visión 
Ser una institución líder en la formación de  personal humano altamente 
competente y preparado para afrontar los retos del mercado laboral y empresarial 
Colombiano, brindando las herramientas y facilidades educativas, humanas, 
logísticas, tecnológicas y financieras a nuestros alumnos para el logro del sus 
objetivos4. 
 
Principios y valores  
 
                                                          
3
 Proyecto Educativo Institucional del INTECC 2008 
4
 Ibid  
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Como institución educativa nos corresponde una labor fundamental dentro de la 
sociedad; acorde con los procesos de desarrollo de la humanidad en cuanto a la 
formación de valores.  
*El respeto el cual no solo tiene que ver con lo que se dice o se hace sino también 
con lo que se permite y/o prohíbe.  
 
* La comunicación a todo nivel para contribuir a tener un ambiente más cálido, 
más agradable y más humano. 
 
* Convivencia pacífica “no violencia” todos podemos hacer aportes a la  
construcción de una comunidad menos violenta, más justa y solidaria.  
 
*Sentido de Pertenencia representado en  
 Mantener una excelente presentación personal. 
 
 Cuidar la integridad de la planta física, mobiliario, equipos, material 
didáctico y demás elementos y en caso de causar daños en ellos, seremos  
responsables del costo de su reparación. 
 
 Mantener y promover el aseo de cada salón y todos los lugares donde se 
realizan actividades. 
 
 Enaltecer el nombre del INSTITUTO DE INTERCAMBIOS DE EDUCACION 
Y CAPACITACION CONTINUA INTECC, dentro y fuera de la institución, 
evitando los malos comentarios, demostrando ser una persona dinámica y 
responsable dentro del Instituto, la familia y la comunidad. 
 
 Participar y colaborar en las actividades desarrolladas por el Instituto, 
asumiéndolas con una actitud responsable y receptiva. 
 
 Tomar conciencia de nuestro sentido de pertenencia, incluyendo el medio 
ambiente y la participación activa en su mantenimiento y conservación. 
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*  Amor al trabajo de la valoración que le demos al trabajo que desempeñamos 
dependerá el éxito que alcancemos. Las personas que quieren lo que hacen, 
experimentan una verdadera alegría, una inmensa satisfacción al cumplir con sus 
"obligaciones";   para ellas, sus tareas nunca son imposiciones, sino  inversiones 
en su propia superación y en el bienestar de la sociedad.   
* Solidaridad como miembros activo del INTECC se demuestra la solidaridad 
cuando: 
 Animamos a los compañeros y demás miembros de la comunidad para que 
sigan cumpliendo con calidad y responsabilidad. 
 
 Conociendo que alguien está obrando de forma indebida, recomendamos         
modificar su conducta, y en todo caso se informará a la  coordinación del 
Instituto. 
 
 Compartimos alegremente el trabajo, poniendo a disposición de los 
estudiantes, profesores y dirección del Instituto, todas nuestras 
capacidades. 
 
* Honradez está presente en todas las acciones cotidianas. 
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4. 2.  MARCO TEÒRICO 
 
 A continuación se presentan los referentes teóricos que sustentan el proyecto, el 
cual tiene como eje principal la  participación en la construcción, fortalecimiento y 
retroalimentación del PEI, por parte de todas las instancias de la institución 
educativa, Por tanto abordaremos la conceptualización de proyecto educativo 
institucional no solo desde referentes históricos y teóricos sino desde las 
implicaciones sociales que este tiene en el contexto sociocultural.   A estos ejes se 
articulan dos planteamientos: por una parte la importancia de las competencias 
laborales los aportes e investigaciones que se han hecho con respecto al tema y 
del mismo modo se realizará una consulta acerca la educación para el trabajo. 
 
4.2.1. CONCEPTUALIZACION DE PEI  
¿QUE ES EL P.E.I.? 
En el marco de la reforma del sistema educativo en nuestro país, se ha propuesto 
a las instituciones educativas la elaboración e implementación del Proyecto 
Educativo Institucional (P.E.I.) como una construcción específica y particular de 
cada escuela, fruto del trabajo conjunto de todos sus miembros. Según el 
Ministerio de Educación el "P.E.I. es un instrumento que explicita y comunica una 
propuesta integral para dirigir y orientar de modo coherente e integrado los 
procesos de intervención educativa que se desarrollan en una institución escolar”.  
Existen diferentes maneras de definir al P.E.I., tantas como autores que abordan 
esta temática. 
M. Rossi y S. Grinberg proponen tres perspectivas teóricas basadas en la división 
que realiza Popkewitz a partir de los tipos de racionalidad: el técnico-racional, el 
interpretativo-simbólico y el socio-crítico5. Cada uno de estos supuestos teóricos 
establece concepciones diferenciadas y opuestas, lo que no significa que estos 
rasgos convivan en la escuela, ya que debemos tener presente que la misma es 
más compleja que las teorías que intentan explicarla. 
                                                          
5
 Revista Iberoamericana de Educación - Experiencias e Innovaciones 22-7-01  
http://www.rieoei.org/experiencias10.htm 
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La Teoría de Estructuración de Anthony Guiddens, la Metodología de Sistemas 
Suaves de Peter Checkland y la metodología de Sense-Making deBrenda Dervin. 
En cuyos resultados se concluye que la implementación del PEI  se orienta al 
desarrollo de herramientas y ejercicios que permiten a la institución escolar 
reflexionar sobre sus procesos de construcción, por cuanto toda institución 
educativa debe generar mecanismos de participación que le permitan involucrar a 
todos sus miembros en la construcción del mismo. 
La definición de institución como unidad de cambio y como consecuencia la 
elaboración del proyecto educativo institucional basado en la necesidad de 
generar en las escuelas proyectos transformadores e innovadores, se encuentra 
en la base de los cambios propuestos para la organización y la gestión 
institucional, sin embargo, la concepción que tengan los directivos y docentes 
puede obstaculizar o impedir su concreción.  
Desde otra perspectiva el PEI es un proceso de permanente desarrollo humano e 
institucional, asumido como una investigación y construcción colectiva del ser y del 
quehacer de una comunidad educativa para lo cual es necesario:  
 Revisar la concepción y el sentir de la comunidad con la cual se trabaja, 
reconociendo las necesidades de la misma. 
 Facilitar la integración de la comunidad mediante la participación activa y 
permanente  
 Posibilitar la  interiorización y producción de conocimiento  para el 
desarrollo integral de cada ser humano  
Para que el P.E.I. sea el eje de la gestión institucional debe ser una construcción a 
partir de la intervención y participación de todos los actores institucionales. Las 
diferencias individuales de quienes participan pueden; no obstante, presentar 
fracturas o tensiones que son  necesarias resolver. 
Las instituciones educativas en Colombia han visto la necesidad de establecer 
ambientes propicios y condiciones básicas para que los procesos educativos se 
afiancen generando  el desarrollo de seres humanos íntegros que aporten a las 
soluciones de su contexto inmediato y que afronten los nuevos retos de las 
economías mundiales en condiciones de competitividad, a fin de que el 
conocimiento sea asumido y trabajado en coherencia con el momento tecnológico 
y científico y propicie una mejor calidad de vida.  Para que esto sea una realidad la 
educación debe satisfacer las necesidades básicas educativas de todos los 
ciudadanos y enfatizar en el desarrollo de habilidades de pensamiento lógico 
matemático, habilidades comunicativas y capacidad para resolver problemas, 
valoración de la cultura, la creación y aplicación de la ciencia y la tecnología así 
como la capacidad de trabajar en grupo  entre otras. 
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Acorde al artículo cuarto del Decreto 1860 todo establecimiento educativo debe 
elaborar y poner en práctica, con la participación de la comunidad educativa, un 
proyecto educativo institucional que exprese la forma como se ha decidido 
alcanzar los fines de la educación definidos por la ley, teniendo en cuenta las 
condiciones sociales, económicas y culturales de su medio. 
Para lograr la formación integral de los educandos, debe contener por lo menos 
los siguientes aspectos: 
1. Los principios y fundamentos que orientan la acción de la comunidad 
educativa en la institución.  
2. El análisis de la situación institucional que permita la identificación de 
problemas y sus orígenes.  
3. Los objetivos generales del proyecto.  
4. La estrategia pedagógica que guía las labores de formación de los 
educandos.  
5. La organización de los planes de estudio y la definición de los criterios para 
la evaluación del rendimiento del educando.  
6. Las acciones pedagógicas relacionadas con la educación para el ejercicio 
de la democracia, para la educación sexual, para el uso del tiempo libre, 
para el aprovechamiento y conservación del ambiente y, en general, para 
los valores humanos.  
7. El reglamento o manual de convivencia y el reglamento para docentes.  
8. Los órganos, funciones y forma de integración del Gobierno Escolar.  
9. El sistema de matrículas y pensiones que incluya la definición de los pagos 
que corresponda hacer a los usuarios del servicio y, en el caso de los 
establecimientos privados, el contrato de renovación de matrícula.  
10. Los procedimientos para relacionarse con otras organizaciones sociales, 
tales como los medios de comunicación masiva, las agremiaciones, los 
sindicatos y las instituciones comunitarias.  
11. La evaluación de los recursos humanos, físicos, económicos y tecnológicos 
disponibles y previstos para el futuro con el fin de realizar el proyecto.  
12. Las estrategias para articular la institución educativa con las expresiones 
culturales locales y regionales.  
13. Los criterios de organización administrativa y de evaluación de la gestión.  
14. Los programas educativos de carácter no formal e informal que ofrezca el 
establecimiento, en desarrollo de los objetivos generales de la institución.  
El PEI busca generar ambientes propicios para que la comunidad educativa se  
apropie de los aprendizajes, desarrolle capacidades, actitudes, sentimientos y 
asuma una actitud comprometida con su vida y la de sus semejantes 
transformando y enriqueciendo su contexto. 
Para ello el diseño construcción y ejecución del PEI deberá: Promover el 
desarrollo de una cultura sólida, fortalecer la integración en la búsqueda de 
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ambientes democráticos, facilitar el intercambio de experiencias, transformar la 
concepción del ejercicio del poder, la autoridad y la participación, flexibilizar los 
procesos administrativos y pedagógicos, apoyar los procesos de investigación a 
fin de formular alternativas innovadoras en beneficio de la calidad de vida de los 
educandos, promover la profesionalización docente y la actualización pedagógica. 
Desde esta óptica las instituciones educativas deben apropiarse de estrategias 
que les permitan incrementar los niveles de participación y así diseñar su PEI 
coherentemente con el contexto socio cultural desde donde desarrollen sus 
actividades académicas. 
En esencia, son cuatro los componentes de un Proyecto Educativo Institucional: 
1. Componente de fundamentación: desde este eje, el PEI deberá dar 
respuesta a preguntas como: ¿cuál es el concepto de educación que 
seguirá la Institución Educativa?, ¿qué modelo educativo (constructivista, 
personalizado, etc.) desarrollará?, ¿será una IE confesional o no?, etc.  
2. Componente administrativo: aquí se define el personal necesario para llevar 
a cabo los objetivos del PEI. Planta docente, administrativa, directiva, y 
además, las necesidades de infraestructura.  
3. Componente pedagógico y curricular: se define el enfoque pedagógico de la 
Institución, sus metodologías, plan de estudios, atención a poblaciones, 
entre otros.  
4. Componente comunitario: se refiere a la relación de la IE con el entorno. La 
IE se planteará proyectos que abarquen a la comunidad en la cual se 
desarrolla, como proyectos ambientales, educativos, sociales, que 
involucren a la comunidad externa. 
El éxito del PEI, depende    de la capacidad que tenga la comunidad educativa 
para realizar una gestión integral y participativa, dentro de esta gestión surgen el 
acompañamiento y la evaluación, por tanto esta construcción debe  ser 
permanente y continua. La evaluación permite visualizar y materializar el 
desarrollo de la efectividad de los procesos, detectar logros y dificultades, verificar 
que las acciones se desarrollen de acuerdo a la política nacional y los propósitos 
formulados en el proyecto y en general la pertinencia del quehacer pedagógico 
dentro de un contexto determinado. 
En ese sentido consideramos que la evaluación del PEI debe ser un proceso 
constante que permita evidenciar debilidades y potencializar las fortalezas por 
tanto aunque el PEI del INTECC este construido y terminado la comunidad 
educativa debe conocerlo, apropiarlo y retroalimentarlo a partir de las sugerencias 
y aportes que se consideren para mejorar el servicio y por ende la calidad de vida 
de los estudiantes. 
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4.2.2. *ESTRUCTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO COLOMBIANO 
La vinculación de las realidades internas de un país con el mundo externo, 
enfrenta a las sociedades a efectos de transformación en un doble sentido: los que 
tienen su origen en necesidades internas, y los que conciernen a procesos de 
globalización de distinta índole. Esta situación, por demás, desafía las 
capacidades sociales y económicas de prácticamente todos los países, pero, 
naturalmente, no de la misma forma ni en la misma medida.  
 
Para el caso de Colombia el sistema educativo (como lo evidencia el siguiente 
cuadro) se enmarca en diferentes niveles en el cual se encuentra la educación 
para el trabajo y desarrollo humano. 
El referente general para los planteamientos en formación para el trabajo parte de 
caracterizar al mundo contemporáneo como la sociedad del conocimiento, en el 
entendido de que hoy las tendencias en el crecimiento económico y, vinculado a 
éste, la organización política y la producción cultural, dependen cada vez más y de 
forma determinante de las aplicaciones de la ciencia y la tecnología, facilitada por 
los avances en las tecnologías de la comunicación y la información.  
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4.2.3. ¿POR QUÉ EDUCAR PARA EL TRABAJO? 
Tal como lo señala Peter Drucker, “el conocimiento pasa a ser ahora la base del  
trabajo humano y el tránsito de "el saber a los saberes" "ha dado al saber el poder 
de crear una nueva sociedad"6 
 
La situación del ciudadano europeo, joven o adulto, enfrentado al problema de su 
adaptación a las nuevas condiciones de acceso al empleo y a la evolución del 
trabajo y las líneas de acción que sugiere para aplicar al ámbito europeo son bien 
contundentes y tienen por finalidad: 
 
♦ Fomentar la adquisición de nuevos conocimientos; 
♦. Acercar la escuela a la empresa; 
♦ Luchar contra la exclusión; 
♦ Conceder igual importancia a la inversión en equipamiento y a la inversión en 
formación. 
 
Frente a esta nueva sociedad del conocimiento, se proponen dos   estrategias 
complementarias así como un concepto innovador de la educación, cuya 
asertividad hoy es incuestionable: el fortalecimiento de la cultura general y el 
desarrollo de la actitud para el trabajo y más importante aún  para la auto- 
creación de empleo. 
 
El mundo del trabajo mira hacia la educación como el eje del desarrollo. El título 
del notable trabajo de CEPAL en 1992 es expresivo de este cambio: "Educación y 
conocimiento: eje de la transformación productiva con equidad".(M.E.Irigoin, 1997) 
A ello se le adiciona el aprendizaje organizacional y autores importantes del 
movimiento por la calidad hablan de las empresas como organizaciones que 
aprenden permanentemente: "the enterprise as a learning organization".  (P. 
Senge). 
 
Nadie está a salvo de las consecuencias de la innovación y la incertidumbre 
reinante sólo parece transitable mediante una formación para la empleabilidad que 
procure contenidos ocupacionales de amplio espectro, con sólidas bases de 
educación científico-tecnológica y capacidad de incorporar permanentemente 
nuevos saberes. En este escenario cuya única certeza es precisamente la 
incertidumbre y el vertiginosidad del cambio, el complejo desafío de la educación 
para el trabajo pasa por preparar a sus educandos para una movilidad ocupacional 
constante. 
                                                          
6
 Educación y formación – enseñar y aprender, hacia la sociedad cognitiva. Comisión europea para la 
educación, la formación y la juventud. 1995 
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Formar para la empleabilidad, en los albores del siglo XXI, exige, en primer lugar, 
formar para un aprendizaje permanente y para un aprendizaje complejo que 
implica: aprender a aprender, aprender a hacer y aprender a ser7. 
 
La capacidad de aprender a aprender afirma la erradicación definitiva de la 
concepción de que es posible aprender de una vez y para siempre así como de la 
fantasía omnipotente que la escuela puede reproducir todo el conocimiento en el 
microcosmos del aula.1992 y 1995).  
Las nuevas tecnologías transforman los procesos productivos y posibilitan 
cambios políticos y culturales, donde lo determinante es que la elaboración de 
bienes y servicios se acerca a los consumidores, se desconcentra la producción y, 
consecuentemente, la organización del Estado se puede descentralizar acercando 
a los ciudadanos a ámbitos locales de participación en procesos de tomas de 
decisión. Junto a estos nuevos rasgos generados por nuevas tecnologías, la 
creación cultural se pone a disposición de todos. Esto, claro está, se indica como 
tendencia general que no oculta las grandes diferencias materiales que hay para 
el acceso a los nuevos recursos informáticos, en razón de la precariedad de 
recursos para estos fines en los países no desarrollados, en lo que se ha 
denominado la brecha digital.  
De esta forma se asume que la sociedad del conocimiento es aquella "con 
capacidad para generar conocimiento sobre su realidad y su entorno8, y con 
capacidad para utilizar dicho conocimiento en el proceso de concebir, forjar y 
construir su futuro. Así, acceder a la sociedad del conocimiento implica la 
apropiación de los avances de la ciencia, la tecnología y la técnica 
Competir para ser competitivos, producir más mercancías (tangibles o no), de 
mejor calidad y en menos tiempo, genera condiciones para competir en los 
mercados, no solo a partir de materias primas baratas, sino también con el valor 
agregado por la aplicación de los resultados de la ciencia y la tecnología. Esta 
podría ser una afirmación general para expresar la capacidad de una empresa o 
país para competir en el mercado internacional. Se estaría planteando así el 
concepto de competitividad.  
                                                          
7
 Educación para el trabajo y desarrollo humano, Santiago Roberto Luna M. Bogotá 2008 
8
 LA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO EN UN MUNDO CAMBIANTE, Ómer Calderón  
Profesor Universidad Distrital Francisco José de Caldas - Bogotá, Colombia 
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Para lograr niveles competitivos en una economía, se requiere, entre otros 
elementos, incorporar nuevas tecnologías  
En el campo tecnológico se plantea superar las diferencias entre países en cuanto 
a su nivel de productividad, para lo cual se recomienda "un gran esfuerzo hacia la 
modernización tecnológica tanto de los equipos y de las tecnologías de proceso, 
como de las formas de organización del trabajo y de la producción, también 
sumamente atrasados"  De nuevo, se observa la tendencia a asimilar de los 
avances tecnológicos aquello instrumental, o los procedimientos más eficaces 
para incrementar las ganancias de las empresas. Se mantiene la lógica de 
preservar el sistema vigente como el criterio de validez de las políticas dirigidas a 
la mejorar la competitividad, dado que esta se "puede definir como la capacidad de 
los países para insertarse exitosamente en la economía mundial (...) La 
competitividad de una nación es el grado al cual se puede producir  bajo 
condiciones de libre mercado, bienes y servicios que satisfacen el test de los 
mercados internacionales, y simultáneamente incrementar los ingresos reales de 
sus ciudadanos. La competitividad en el ámbito nacional esta basada en un 
comportamiento superior de la productividad". 
Unido a la apropiación de nuevas formas organizativas de los procesos 
económicos, (en tanto recurso de innovación tecnológica), está la formación de las 
nuevas generaciones de trabajadores y la recapacitación de las actuales. La 
nueva educación para el trabajo se propone centrada más en los procesos de 
aprendizajes que en los contenidos. Se desarrolla la idea de que el pensamiento 
es un medio, o procedimiento, que puede ser formado para adaptarse y responder 
a las cambiantes condiciones del medio laboral. Así, se hace énfasis en aprender 
a aprender, capacidad de resolución de problemas, formación en competencias 
básicas y la interiorización de los valores ciudadanos. La renovación educativa 
propuesta se presenta como el mayor avance pedagógico que supera, por fin, a la 
escuela tradicional. El punto de partida son las nuevas características del trabajo, 
en ambientes competitivos en el marco de la sociedad del conocimiento.  
   
Trabajo, nuevas tecnologías y competitividad; en el mundo laboral ya no hay 
empleo, sino trabajo. No hay desempleo, sino sobre oferta de trabajo. El 
trabajador debe sobre todo saber hacer, más que saber qué y por qué hacer. El 
espacio y el tiempo de trabajo se diluyen para dar paso a la eficacia en el logro de 
resultados. Las tareas son múltiples y variadas, al punto de superar las rutinas 
laborales por la creatividad en el despliegue de proyectos. Dos claves caracterizan 
la nueva situación: el individuo libre y los procesos en la acción y el pensamiento. 
Esto determina a su vez los nuevos currículos en la educación media y 
profesional.  
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Entonces, la solución a este problema social no está en cambiar la estructura 
productiva, ni el fomento de políticas de empleo, sino en transformar los 
contenidos y metodología del sistema educativo.  
En la educación para el trabajo se ubicarían las estrategias sociales dirigidas a 
solventar las desigualdades económicas de la población. Para ello, se espera que 
los nuevos trabajadores sean "personas que permanentemente desarrollan 
habilidades técnicas y profesionales que los hacen empleables y que son capaces 
de agregar valor en su trabajo. Gente con más habilidad intelectual, 
comunicacional y de trabajo en equipo. Trabajadores que se ganan el pan con el 
sudor de sus mentes". De esta forma el sentido educativo se debe enfocar hacia la 
apropiación de procedimientos intelectuales que, independientemente del 
contenido de las disciplinas científicas, permitan a las personas adecuarse 
inteligentemente a las tendencias económicas predominantes. Por eso "el 
profesional de hoy debe comenzar a administrarse a sí mismo como si él fuera 
una empresa; como un proveedor más que un empleado, ser capaz de negociar, 
traducir, interpretar, capacitar, unir y proporcionar servicios. Son tres las 
características básicas: ser empleable - descartable, poseer mentalidad de 
proveedor independiente y poseer un alto grado de flexibilidad". En esta 
perspectiva se actúa en el campo educativo, surgiendo iniciativas tendientes a 
privilegiar currículos enfocados hacia la formación en competencias cognitivas a 
través de la disolución de las disciplinas académicas en proyectos 
interdisciplinarios, donde lo importante no es el qué se aprende, sino cómo el 
pensamiento de los estudiantes se asimilan y acomodan a su entorno.  
El nuevo mundo de trabajo es del individuo como unidad determinante de la 
sociedad. Y ya no importa saber la historia de un pueblo, o el sentido estratégico 
de una ubicación geográfica, sino dominar estrategias de pensamiento o, lo que es 
lo mismo, asumir la capacidad intelectual como una técnica. Individuo y técnicas 
de pensamiento, planteadas desde la crítica al trabajo alienado y a la enseñanza 
sin sentido impartida en nuestras escuelas, pero que ofrece como alternativa 
creadora el acomodamiento el uso de nuevas tecnologías para el acomodamiento 
al orden social imperante. Para ello se resalta el carácter horizontal y carente de 
jerarquía de las redes de comunicación y del trabajo, al enfocarse sobre objetivos 
independientemente de estructuras de poder. Es allí, se dice, que "El trabajo se 
hace acontecimiento social a la vez que acentúa la unicidad de cada individuo. 
Podemos imaginar el futuro del trabajo como ambas cosas: más individual y más 
social".  
Formación para el trabajo en un nuevo entorno. Las nuevas características 
señaladas sobre el trabajo, tienen efectos sobre los sistemas educativos, 
generando procesos de reformas educativas, que en general combinan las 
tendencias a la racionalización del gasto estatal en educación pública, con 
modificaciones del orden curricular dirigidas a mejorar la deteriorada calidad de la 
educación y su vínculo con los procesos económicos. De esta forma se busca 
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mejores resultados con menos recursos humanos y financieros, tal como acontece 
actualmente en Colombia con la reforma al régimen de financiación de la 
educación pública y el establecimiento de estándares de calidad de la educación.  
En esta perspectiva los cambios tienen expresiones específicas según sea el nivel 
educativo. Aunque todo el sistema educativo se considera, y es en efecto, para la 
vida y, con ello, para el trabajo, es en la educación media y la formación 
profesional donde el futuro laboral se va definiendo a partir del énfasis en 
contenidos y metodologías tendientes a que las personas adquieran determinadas 
habilidades que les permitan desenvolverse en determinados campos laborales.  
En un plano general se plantea la formación en competencias y la flexibilidad 
curricular, que luego se concretan en la formación de competencias para el 
trabajo.  
El tema de la formación en competencias proviene de dos fuentes que convergen. 
De una parte la critica a la educación basada en contenidos, de los cuales se 
supone los estudiantes deben responder de memoria sin tener en consideración 
su sentido y pertinencia, lo que conllevaría a estrategias para recordar 
información, antes que capacidades o habilidades para plantearse preguntas e 
iniciativas para construir hipótesis y buscar la información. Sobre esta base se 
formulan una serie de criterios dirigidos a que los estudiantes aprendan a hacer 
uso de la información, resumiéndose el asunto en la fórmula de aprender a "saber 
hacer en contexto". De esta manera, lo importante es apropiar a través de la 
práctica una serie de desempeños que permitan resolver situaciones concretas. 
Así, mas que manejar información acerca de la geografía, por ejemplo, se 
precisará que los estudiantes adquieran la capacidad de establecer relaciones 
entre el espacio, la población, la economía y la política, a través de múltiples 
ejercicios que concitan a reflexionar sobre estas relaciones teniendo en cuenta el 
correcto uso de la capacidad comprensiva a través de la lectura, ya sea del 
lenguaje o de las imágenes. Desaparece en esta perspectiva el sentido político y 
pedagógico de la enseñanza de la geografía, como de otras disciplinas, que pasan 
a ser accidentes del propósito de enseñar a pensar. Para esto ya no se requerirá 
del maestro o maestra que conocen de una ciencia, dominan la pedagogía y la 
didáctica y que tiene capacidad de reconocer el nivel de desarrollo de un niño, 
sino que se precisará de personas que apliquen los procedimientos requeridos 
para ejercitar las capacidades del pensamiento. El maestro, así, se va haciendo 
prescindible. La persona frente a estudiantes, reales o virtuales, no precisará de 
formación pedagógica, sino a lo sumo de entrenamiento para el manejo de los 
ejercicios que abra las puertas de las técnicas del pensamiento a los estudiantes.  
La otra fuente de la idea de la formación de competencias proviene de la 
formación profesional. Del estudio y seguimiento de las tareas o rutinas laborales, 
se desprenden una serie de desempeños regulares, requeridos para alcanzar con 
buen éxito una determinada función en el proceso productivo. Esto que empieza a 
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plantearse para la adquisición de habilidades motrices en el desempeño de alguna 
actividad laboral, ha pasado a denominársele competencia, o capacidad de 
desempeño de una actividad determinada en un determinado contexto. Esto no 
podría ser asumido sin prevención alguna, si se limitara a procesos de enseñanza 
de actividades que requieren de precisión por razones de seguridad. El 
aprendizaje de normas técnicas de seguridad y su demostración práctica son 
necesarios en múltiples campos laborales. Un técnico en mantenimiento de 
ordenadores requiere imprescindiblemente conocer y manipular correctamente el 
hardware. Un obrero de tendido de redes de gas debe igualmente conocer los 
aspectos técnicos de seguridad, dominarlos y aplicarlos en el despeño de su labor. 
Estas que son capacidades necesarias en la formación para el desempeño laboral 
técnico, que no pueden trasladarse mecánicamente a procesos tecnológicos o 
científicos, que requieren de la formación científica con todas sus preguntas y 
problemas históricamente desplegados. No podrá hablarse así de una 
competencia cognitiva de la misma manera que una competencia laboral para 
garantizar normas de seguridad en actividades laborales con niveles de riesgo.  
De esta forma, el tema de las competencias se ha introducido como una nueva 
forma de tratar de controlar el proceso educativo. Es una nueva versión de las 
formas de diseño instruccional, donde el control del sentido y la perspectiva lo 
tienen los que manejan y responden por los currículos, mientras que los maestros 
pasan a ser ejecutantes de estos mecanismos ya diseñados. En los años 70 se 
vivió un auge de esta tecnología de la educación, conocida como conductismo, de 
lo que nos han quedado como aporte serio y significativo los programas de 
investigación e innovación en las tecnologías de la información, la programación y 
la comunicación aplicadas a las didácticas de las ciencias sociales y naturales, y 
como rezago de amenaza, su extensión hasta el ámbito del control del ejercicio 
docente. La lógica sistémica utilizada en procesos materiales, cuando se traslada 
al campo del conocimiento, propio en cuanto a su enseñanza de los profesionales 
de la educación, los maestros y maestras, se transforma en un mecanismo de 
control, que va teniendo efectos necesariamente sobre la estabilidad y la 
perspectiva de los docentes.  
Complementa esta perspectiva el sentido general de la formación en 
competencias dirigidas a tecnificar capacidades de pensamiento, o competencias 
cognitivas, a potenciar capacidades ciudadanas, así como competencias 
laborales.  
De las competencias cognitivas se ha observado aquí la manera como se opera 
un traslado mecánico de las experiencias en la sistematización de procesos 
técnicos, al campo del pensamiento, para asumir éste como un conjunto de 
estrategias susceptibles de ser controladas y, en tanto y cuanto, ser entrenadas 
para un adecuado rendimiento. Así, como lo importante es aprender a aplicar 
conocimientos, lo práctico será entonces el entrenamiento, o la labor persistente 
de escritura y lectura, por ejemplo, sin estar necesariamente articulado a criterios 
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propios o a una determinada perspectiva social o política, sino práctica. La idea de 
que a hacer se aprende haciendo se lleva al extremo de propiciar el entrenamiento 
de las capacidades mentales, pero sobre todo aquellas que implican el despliegue 
de la creatividad para la asimilación del entorno y el acomodamiento de las 
personas a este. Incluso, apropiando habilidades o destrezas para la crítica del 
entorno, siempre y necesariamente de forma constructiva, propositiva, con el 
debido reconocimiento por la opinión ajena, sin ningún dogmatismo, ni vínculos 
ideológicos en la acción social o laboral. De esta forma se establece el vínculo 
entre las técnicas de pensamiento con la formación en competencias ciudadanas.  
Hoy se ha extendido la idea de que el mundo se compone básicamente de 
ciudadanos. Personas con igualdad de deberes y derechos frente al estado y la 
sociedad, que a su vez es resultado del equilibrio social, que presenta algunas 
disfuncionalidades susceptibles de ser tratadas, como la pobreza, la xenofobia, la 
violencia contra los sectores no gobernados de la sociedad, la brecha entre ricos y 
pobres, las contingencias negativas en el medio ambiente de la producción 
industrial, el terrorismo, y así otras situaciones conflictivas, insertas en el ámbito 
de las relaciones entre un estado neutral representante del conjunto de la 
sociedad y una sociedad civil, en tanto entramado de organizaciones, fuerzas y 
expresiones sociales, unificadas en que ninguna de ellas es partícipe de las 
instancias de poder político.  
En este campo, se introduce en los currículos, una serie de actividades y 
contenidos dirigidos a la apropiación de prácticas ciudadanas por vía de la 
simulación, en el sentido político que se propone para esta sociedad del 
conocimiento y de ciudadanos libres. De esta forma, medios o mecanismos como 
la autonomía escolar y la participación de estudiante, padres y madres de familia 
en los asuntos de la escuela, se convierte en una oportunidad de fomentar la 
colaboración y apropiación de los problemas concretos de cada comunidad, en los 
marcos específicos de su territorio local, sin posibilidad de articulación o 
perspectiva de orden estratégico.  
Con técnicas de pensamiento y de acción ciudadana adquiridas en el sistema 
educativo, así diseñado, solo resta que en la formación técnica y profesional se 
ajusten algunos criterios de tal forma que los estudiantes adquieran la capacidad 
de actuar y desenvolverse con flexibilidad en el medio laboral. Tal es la pretensión 
de estas afirmaciones que se llega a estimar, que es posible adquirir formación 
técnica o tecnológica sin necesidad de dominar un área específica o concreta del 
desempeño laboral, sino adquiriendo generalidades sobre la manera de resolver 
problemas (en Colombia a esto se le denomina la cultura del rebusque).  
De esta forma, si el propósito es que las nuevas generaciones adquieran 
capacidad de actuar con flexibilidad ante un mundo tecnológicamente acelerado, 
los currículos en consecuencia podrán ser flexibilizados.  
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La flexibilización curricular ha pasado de un propósito tendiente a que los 
contenidos y las metodologías de la enseñanza estén en permanente 
actualización, bajo el criterio de desarrollar en nuevos ámbitos o campos de 
problema los fundamentos y aplicaciones de una determinada disciplina o 
profesión, se enfocan ahora a transformar en un proceso mediante le cual los 
estudiantes escogen sus contenidos a la manera de un menú de platos a la carta. 
En otras palabras, el margen de iniciativa y opcionabilidad que tienen los 
estudiantes en la educación superior a través de sus asignaturas electivas, se 
transforma en la regla general.  
Se refuerza esta perspectiva en que las tecnologías de la comunicación permiten 
que las personas tengan mayor libertad de escoger lo que quieran aprender, 
puesto que, de nuevo, se trata de aprender a hacer en contexto, sin importan que 
y para que se aprenda. O lo que es lo mismo, el qué o el para qué es asunto del 
menú ofrecido. Sólo que ese menú no se establece de acuerdo a un proyecto 
pedagógico específico, sino que resulta de la libre concurrencia de fuerzas del 
mercado de ideas. Así, las ideas fuerza serán las que prevalecerán sobre aquellas 
ideas y contenidos venidos a menos por su desuso. Esto se expresa con alguna 
frecuencia cuando los estudiantes universitarios, apropiados de estas formas de 
aprender, lo primero que revisan de un texto de estudio o lectura, es la fecha de 
publicación. Si es reciente esta bien. Si supera los 10 años de haber sido escrito, 
puede caer en la categoría de lo caduco.  
Los avances en la ciencia y la tecnología resultan necesarios para el progreso de 
la humanidad. Su aplicación a los procesos de producción de bienes y servicios, 
posibilita aumentar la provisión de mejores condiciones de vida para todos, al 
tiempo que permite avanzar hacia la dignificación del trabajo y de los trabajadores 
y las trabajadoras. El despliegue de nuevas soluciones a los problemas de la 
comunicación y la información permitirán mejorar los procesos educativos de las 
nuevas generaciones y de los trabajadores tanto, técnicos, tecnológicos y 
profesionales. Sin embargo, la perspectiva de estos progresos están dependiendo 
de la manera como se estructura nuestra sociedad, de las forma como funcionan 
nuestras escuelas y del contenido y el sentido de la formación para el trabajo. Lo 
que está en juego es la perspectiva de poder en el campo de la ciencia, la 
tecnología, y la educación. Este es el problema que aboca actualmente la reforma 
de nuestros currículos.  
Para que todo lo anterior sea coherente con el momento histórico se hace 
necesario implementar alternativas de solución que desarrollen ciertas 
capacidades en los estudiantes llevándolos a mantener una actitud más 
comprometida con su entorno inmediato y  consigo mismo. Por lo tanto desde el 
Ministerio de Educación nacional se plantean las siguientes competencias:   
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4.3. COMPETENCIAS LABORALES  
El momento histórico, social, cultural y tecnológico en el que nos encontramos 
hace que cada vez se busquen más y mejores estrategias que inserten a los 
individuos al contexto no solo social sino laboral, en ese sentido el propósito de la 
revolución educativa es ampliar la cobertura, mejorar la calidad y ofrecer 
propuestas innovadoras, para lo cual las instituciones educativas prestan mayor 
atención a los retos que esta propuesta implica. Teniendo en cuenta lo anterior El 
INTECC, ofrece el servicio educativo con énfasis en capacitación para el trabajo y 
el desarrollo humano.  
Las Competencias Laborales Generales (CLG) son el conjunto de conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores que un estudiante debe desarrollar para 
desempeñarse de manera apropiada en cualquier entorno productivo, sin importar 
el sector económico de la actividad, el nivel del cargo, la complejidad de la tarea o 
el grado de responsabilidad requerido. 
 
Desarrollar estrategias para la vida implica desarrollar competencias asociadas a 
la productividad y competitividad. 
Las Competencias Laborales Generales son aquellas que se aplican a cualquier 
clase de trabajo y sector económico, mientras que las específicas se relacionan 
con el saber propio de una ocupación; unas y otras se enmarcan en la política de 
“Articulación de la Educación con el Mundo Productivo”9. 
 
Se espera que con la implementación de las competencias laborales los 
estudiantes, desarrollen habilidades y capacidades que les permitan tener una 
adecuada disposición para  la vida no solo en el contexto laboral son en todos los 
espacios desde donde interactúe la persona.  
 
 
 
 
 
                                                          
9
 Articulación de la educación con el mundo productivo. Aportes para la construcción de curriculos 
pertinentes. Serie de Guías No 21  
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Clases de competencias laborales:  
   
 
 
 
 
 
 
CLASES DE COMPETENCIAS LABORALES  
PERSONALES  INTELECTUALES  EMPRESARIALES Y DE 
EMPRENDIMIENTO 
INTERPERSONALES ORGANIZACIONALES  TECNOLOGICAS  
Orientación 
ética 
Dominio 
personal 
Inteligencia 
emocional 
Adaptación al 
cambio 
 
Toma de 
decisiones 
Creatividad 
Solución de 
problemas 
Atención 
Memoria 
Concentración 
 
Identificación de 
oportunidades 
Elaboración de 
planes 
Consecución de 
recursos. 
Capacidad de 
asumir el riesgo  
Comunicación 
Trabajo en 
equipo 
Liderazgo 
Manejo de 
conflictos 
Capacidad de 
adaptación 
Proactividad 
 
Gestión de la 
información 
Orientación al 
servicio 
Gestión y 
manejo de 
recursos 
Responsabilidad 
ambiental 
 
Identificar, 
transformar, 
innovar 
procedimientos 
Usar 
herramientas 
informáticas 
Crear, adaptar, 
apropiar y 
transferir 
tecnologías 
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4.3.     MARCO LEGAL 
 
Colombia Es un estado social de derecho fundamentado en valores de respeto,  
dignidad, trabajo y solidaridad  donde la educación incide de manera directa en la 
formación se seres democráticos, participativos y comprometidos.  
A nivel nacional se han instaurado los lineamientos generales que orientan el  
quehacer de las instituciones educativas     
4.3.1. Constitución política,  que inscribe a los ciudadanos dentro  de los 
principios de orden mundial e incluye en su esencia la respuesta a la 
transformación en todos los sectores  y ámbitos sociales, políticos, culturales y 
económicos tal como lo manifiestan los siguientes artículos: 
 
Artículo 1: “Colombia es un estado de derecho y organización en forma de 
república unitaria y descentralizada con autonomía en sus entidades 
territoriales democrática, participativa y pluralista.        
Artículo 67. La educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  
La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la 
paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el 
mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente.  
El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será 
obligatoria entre los cinco y los quince años de edad y que comprenderá como 
mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica.  
La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro 
de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos.  
Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la 
educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por 
la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el 
adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones 
necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo.  
La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y 
administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen 
la Constitución y la ley. 
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4.3.2 Ley General de Educación 115 de 1994, en concordancia con la constitución 
política de Colombia establece los mecanismos necesarios para  el cumplimiento 
de los anteriores lineamientos a través del ejercicio de los derechos de 
participación que permite a quienes hacen parte de la comunidad educativa, 
asumir la responsabilidad directa en la toma de decisiones y en la gestión de sus 
asuntos inmediatos.  
 
De acuerdo con la Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) "la Comunidad 
Educativa participará en la dirección de los establecimientos educativos" (Art. 6). 
Esta consideración puede ser tenida en cuenta como una manifestación concreta 
del principio de la participación democrática y del derecho de participación 
llevados al escenario de la escuela, sin embargo, se trata de un ejercicio que 
requiere ser fortalecido constantemente, pues en la práctica existen disimilitudes 
entre su reconocimiento y su ejercicio. Según esta misma ley, la comunidad 
educativa está conformada por: 
 Estudiantes 
 Directivos y docentes 
 Educadores 
 Padres de familia o acudientes 
 Administradores escolares 
 Egresados 
 
Todos ellos, según su competencia, participarán en el diseño, ejecución y 
evaluación del PEI y en la buena marcha del respectivo establecimiento educativo. 
 
Ley 115 de 1994: Ley general de la educación Art.36 Educación No formal: Es 
la educación que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar 
conocimientos académicos y laborales sin acceso al sistema de niveles y grados. 
Ley 1064 del 2006 
Por la cual se dictan normas para el apoyo y fortalecimiento de la educación para 
el trabajo y el desarrollo humano establecida como educación no formal en la Ley 
General de Educación. 
Primero se cambia de nombre, ya no se denominará Educación no formal como 
lo establecía la Ley General de Educación Ley 115 de 1994 y el Decreto que la 
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reglamenta 114 de 1996 Decreto 114 de 1996 y que consta de 33 artículos; sino 
que se denominará Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 
La educación no formal, viene siendo reconocida por las autoridades de 
Educación Departamental, pero es criticada por la informalidad, por no ser usada 
en forma tan transparente como se espera, por no emitir títulos y si los emiten 
estos no tienen validez y además, por no permitir ser utilizada al hacer los pagos 
que estos sean retirados de los fondos de cesantía y finalmente por la baja 
categoría en que era tenida tanto en el sector público como el privado. 
Con esta Ley se viste de frac y pasa al nivel de la Educación dentro del Sistema 
Nacional de Formación para el Trabajo.  
Su objetivo, es articular a los proveedores de educación técnica, tecnológica y 
formación profesional en el país, para modernizar y mejorar sus programas, de 
acuerdo con las necesidades y demandas del sector productivo, garantizando 
mayor cobertura, pertinencia, flexibilidad y servicios de calidad que contribuyan a 
la competitividad nacional, atendiendo las siguientes características:  
 Pertinencia: Garantizar la articulación entre la formación y capacitación que 
se imparte con base en las necesidades y demandas del sector productivo. 
 Flexibilidad: Facilitar el acceso de las personas a la formación y 
capacitación, reconociendo su heterogeneidad y los aprendizajes 
adquiridos de diversas maneras, mediante diseños modulares basados en 
normas nacionales de competencia laboral, estrategias, ambientes y 
nuevos métodos de aprendizaje. 
 Continuidad: Facilitar el aprendizaje permanente y a lo largo de toda la vida. 
En concreto la ley dice: 
En los artículos 2 y parágrafo, así como en el artículo 3º en resumen que; la 
Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: 
 Es factor esencial del proceso educativo y componente que dinamiza la 
formación de técnicos laborales y experto en las artes y oficios.  
 Recibirán estímulos del estado y gozarán de su protección. 
 Hace parte integral del servicio público educativo.  
 No podrá ser discriminada. 
 El gobierno reglamentará los requisitos y procedimientos que deberán 
cumplir estas instituciones y sus programas en el futuro.  
 Finalmente queda comprendida dentro del Sistema Nacional de Formación 
para el Trabajo. 
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En el parágrafo del artículo 3º se indica que las instituciones ya reconocidas por 
las autoridades de educación departamentales se les aplicarán los beneficios aquí 
establecidos. 
 En los artículos 4º y 5º encontramos más beneficios: 
ARTICULO 5º. Los certificados de aptitud ocupacional, expedidos por las 
instituciones acreditadas como de "Educación para el Trabajo y el Desarrollo 
Humano", serán reconocidos como requisitos idóneos de formación para acceder 
a un empleo público en el nivel técnico que se señala en el Decreto 785 del 3 de 
marzo de 2005 y las disposiciones que lo modifiquen o adicione  
Quiere decir lo anterior que entra este tipo de educación o formación a las grandes 
ligas puesto que las instituciones que den esta formación podrán emitir 
Certificaciones de aptitud profesional y además serán reconocidos estos estudios 
como requisitos idóneos de formación para acceder a empleos públicos ; más aún 
los valores pagados podrán disminuirse de la base de retención en la fuente si el 
trabajador así lo decide. 
 En los artículos 7o. y 8º le da más importancia a estos estudios pues podrán ser 
objeto de reconocimiento para la formación de ciclos propedéuticos por las 
instituciones de Educación superior y tendrán igual tratamiento que los programas 
técnicos y tecnológicos.   
Las instituciones que ofrezcan el servicio educativo para el trabajo y el desarrollo 
humano (antes conocido como no formal) tendrán que cumplir nuevos requisitos 
para su funcionamiento, según lo ordena el decreto 2888 del 31 de julio de 2007, 
expedido por el Gobierno Nacional. 
Además de la licencia de funcionamiento, estas instituciones deberán tener, para 
cada uno de los programas que ofrece, un registro que es otorgado por la 
secretaría respectiva y que tendrá vigencia para 5 años. 
La nueva norma también aplica para las instituciones que actualmente ofrecen 
programas. Éstas tendrán plazo de un año y medio para solicitar la renovación del 
registro. De lo contrario, no podrán vincular nuevos estudiantes y deberán 
garantizar que quienes estén matriculados culminen su ciclo académico. 
"Vencido el término anterior sin que se haya presentado dicha solicitud, expirará el 
registro de los programas y la institución no podrá admitir nuevos estudiantes para 
tales programas", contempla el decreto. 
Para que sea aprobado, el programa debe tener, entre otros, los siguientes 
requisitos: denominación (si es de formación laboral la denominación debe estar 
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asociada con la Clasificación Nacional de Ocupaciones), justificación, plan de 
estudios, autoevaluación institucional, organización administrativa, recursos 
específicos y financiación. 
4.3.1. Programas en formación laboral y formación académica 
Las instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo humano podrán 
ofrecer programas en dos campos de formación: laboral y académica. 
Para el primer caso, la formación debe garantizar el desarrollo de las 
competencias laborales específicas en los estudiantes. Para ser registrado, según 
el decreto, "el programa debe tener una duración mínima de 600 horas. Al menos 
el cincuenta por ciento de la duración del programa debe corresponder a la 
formación práctica tanto para programas en la metodología presencial como a 
distancia". 
Los programas de formación académica deben tener una duración mínima de 160 
horas. Aplica para la oferta en temas de la ciencia, las matemáticas, la técnica, la 
tecnológica, las humanidades, el arte, los idiomas, la recreación, el deporte, entre 
otros. 
El decreto aclara que estas instituciones no podrán ofrecer, directamente ni a 
través de convenios, programas organizados en ciclos propedéuticos y del nivel 
técnico profesional, tecnológico o profesional. 
 
4.3.2. Créditos académicos y articulación con la educación formal 
La norma permite que estos programas se puedan articular con la educación 
media (grados 10 y 11) y con la educación superior. Así mismo, deberán tener un 
mecanismo de valoración de experiencias y prácticas para los estudiantes que 
tengan algún conocimiento previo sobre programa que deseen cursar. 
Entre otras características, estas instituciones podrán estructurar sus planes de 
estudio por créditos académicos (un crédito equivale a 48 horas de trabajo del 
estudiante) y entrar en procesos de certificación de calidad. Para este último, 
deberán someterse a una evaluación de las normas técnicas de calidad, ya sea 
para los programas o para la institución. 
Así mismo, están autorizadas para ofrecer programas con la metodología de 
educación presencial y a distancia. Para eso, en la evaluación que realice la 
secretaría de educación se debe incluir un concepto del Sena o de una institución 
de educación superior que ofrezca programas virtuales. 
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Con la expedición de esta norma, el Ministerio de Educación Nacional adquiere 
una serie de compromisos. Entre ellos la creación de un sistema de información 
para conocer cuáles son las instituciones y los programas que cumplen los 
requisitos, y la elaboración de una guía que oriente a las secretarías de educación 
de las entidades territoriales certificadas sobre cómo hacer las correspondientes 
evaluaciones de los programas. 
 
3. Una sociedad de ciudadanos libres y responsables. 
4. Un Estado eficiente al servicio de los ciudadanos. 
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5.  DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
5.1. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN:  
 
 
La metodología de investigación empleada para la sistematización y análisis del 
proyecto “DIAGNOSTICAR LAS DEBILIDADES DEL P.E.I  Y GENERAR 
ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA  DEL 
INTECC” que aquí se plantea está enmarcada dentro de la investigación acción 
participativa. El propósito de ésta, según Jhon Elliott, es estudiar una situación 
social con el fin de mejorar la calidad de la acción dentro de la misma10; éste 
planteamiento coincide con los objetivos que guiaron el proyecto: explorar, 
diseñar, aplicar y evaluar estrategias que posibiliten una participación activa de los 
estudiantes del INTECC en la construcción, fortalecimiento y enriquecimiento del 
PEI, de este modo los estudiantes se incorporaran al mundo laboral de manera 
más eficiente, siendo mas competitivos con capacidades de liderazgo para dar 
solución a las diferentes situaciones que se presenten en su vida cotidiana.    
La investigación acción participativa, fue aplicada a la educación de manera casi 
simultánea a su aparición; el mismo Kurt Lewin participó en el diseño de varios 
estudios de desarrollo curricular, pero sería Corey (1949) quien llevaría las ideas 
de Kurt Lewin al ámbito de la educación. 
El desarrollo de procesos de investigación acción participativa, en  educación exige 
del investigador una actitud de compromiso y autorreflexión, pues la filosofía que 
subyace en este enfoque intenta propiciar un cambio social –en este caso, la 
transformación de las prácticas educativas con mayor o menor radicalidad, lo cual, 
supone que todos los participantes deben ser conscientemente activos y miembros 
del proceso de investigación11, pues está designado para dar poder individual a 
cada uno de los actores involucrados en el proceso educativo (estudiantes, 
maestros y otros grupos). Los pasos que se deben tener en cuenta para son: 
                                                          
10 Arnal, Justo y otros, Investigación Educativa. Fundamentos y metodologías, Editorial Labor, Barcelona, 1992,  P. 248. 
11 García, Sara Soledad, Investigación- Acción, www.sequia.edu.mx/Sara_SCU/ 
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1. Formulación del problema: El cual se  obtiene posterior a la observación 
realizada, se plantea una hipótesis y una posible solución. 
2. Recolección de información: a partir de la aplicación de los instrumentos que 
para el caso del proyecto “DIAGNOSTICO LAS DEBILIDADES DEL P.E.I  Y 
GENERACION DE ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA  DEL INTECC” son entrevistas semi estructuradas y encuestas   
3. Evaluación y evidencias: en esta fase se plantea una propuesta a desarrollar a 
partir de los resultados obtenidos  con la aplicación de los instrumentos. 
4. Análisis e interpretación: posterior a la implementación de la propuesta, se 
analiza la nueva información teniendo como punto de partida el recorrido teórico 
que se ha realizado.  
 
5.2. POBLACION Y MUESTRA 
 
Para la selección de la muestra poblacional del proyecto aplicaremos  el Muestreo 
Aleatorio por Área o Conglomerado, para lo cual elegiremos una muestra aleatoria 
simple de unidades (maestros, estudiantes y administrativos). Cada elemento de 
la población pertenece exactamente a un conglomerado,  los cuales se 
organizarán a fin de  representar, tan fielmente como sea posible, a toda la 
población.  
La población impactada de forma directa con esta propuesta de investigación es 
de 300  estudiantes de los programa técnicos del INTECC, aunque indirectamente 
está beneficiando a toda la comunidad educativa, es decir 800 estudiantes de los 
programas de validación.  
 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 
 
Debido a la diferencia en el número total de individuos que compone cada 
conglomerado tomaremos un porcentaje representativo de cada uno de ellos  así:  
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Estudiantes 5% equivalente  a 40 estudiantes  
Docentes 50% equivalente a 8 docentes 
Administrativos 100% equivalente a 5 administrativos  
VARIABLES 
 
A fin de analizar la información tomaremos dos variable generales, que a su vez 
serán descompuestas en otras más específicas llamadas dimensiones las cuales 
al ser traducidas en indicadores, nos permitirán una observación directa. 
 
 
VARIABLE 
1 
 
VALORES 
FINALES 
 
CRITERIOS 
 
PROCESO 
DE 
MEDICIÒN 
 
DEFINICIÒN 
OPERACIONAL 
 
ESCALA 
Nivel de 
participació
n en la 
construcció
n del PEI 
Alto 
 
 
 
Medio 
 
 
Bajo 
 
 
Nulo 
Participó de manera 
activa en la 
construcción del PEI de 
su institución. 
 
Participó de forma 
interrumpida en la 
construcción del PEI. 
 
Su participación en la 
construcción del PEI fue 
escasa. 
 
No participó en la 
construcción del PEI. 
 
Aplicación 
de Encuesta 
 
Nivel de 
participación 
referido por el 
sujeto, desde el 
momento en que 
comenzó a hacer 
parte de la 
institución hasta 
la aplicación de 
la encuesta. 
 
Conceptual 
 
En donde los criterios referidos se evalúan cualitativa y cuantitativamente 
determinando los siguientes valores: 
Nulo de 1% a 10% 
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Bajo de 11% a 20% 
Medio de 21% a 50% 
Alto de 51% a 100%   
 
 
VARIABLE 
2 
 
VALORES 
FINALES 
 
CRITERIOS 
 
PROCESO DE 
MEDICIÒN 
 
DEFINICIÒN 
OPERACIONAL 
 
ESCALA 
 
Nivel de 
conocimiento 
del PEI 
 
 
Alto 
 
 
Medio 
 
 
 
 
Bajo 
 
 
Nulo 
 
Conoce muy bien la 
estructura y grado de 
ejecución del PEI de su 
institución. 
 
Tiene un bajo 
Conocimiento  de  la 
estructura y grado de 
ejecución del PEI de su 
institución. 
 
Conoce muy poco la 
estructura y grado de 
ejecución del PEI de su 
institución. 
 
No conoce en absoluto 
la estructura ni el grado 
ejecución del PEI de su 
institución. 
 
 
Aplicación de 
Encuesta 
 
Nivel de 
conocimiento 
de la 
estructura y 
grado de 
aplicación del 
PEI referido 
por el sujeto, 
desde el 
momento en 
que comenzó 
a hacer parte 
de la 
institución 
hasta la 
aplicación de 
la encuesta. 
 
Conceptual- 
Nulo de 1% a 10% 
Bajo de 11% a 20% 
Medio de 21% a 50% 
Alto de 51% a 100%   
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5.3. INSTRUMENTOS  
 
Se elaboró una encuesta para ser aplicada a estudiantes de los programas 
técnicos  del INTECC 
El proceso de validación de la encuesta se realizó mediante el juicio de docentes 
de la institución quienes aportaron desde su experiencia y conocimiento del 
contexto a fin de que las preguntas que se formularon pudieran ser entendidas y a 
su vez arrojaran información confiable y certera frente a la problemática a 
investigar. 
 
ENCUESTA 
Estimado estudiante por favor responda de la manera mas honesta las siguientes 
preguntas a fin de identificar niveles de participación y la incidencia del PEI en la 
formación impartida en el INTECC  
1. Sabe que significa el PEI.  
o SI    
o NO   
2. ¿Conoce los lineamientos generales, misión, visión, objetivos  y  proyectos 
de la institución educativa a la que pertenece? 
o SI                        
o NO 
3. ¿Cree  que existe coherencia entre la naturaleza de la institución, su misión 
y la formación e imagen que refleja en la comunidad? 
o SI                        
o NO 
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4. ¿Conoce y hace uso de los mecanismos de participación existentes en la 
institución educativa? (personero estudiantil, consejo de estudiantes)  
 
o SIEMPRE                        
o ALGUNAS VECES 
o NUNCA  
 
5. Ha participado en la construcción   o elaboración del PEI de la institución. 
 
o SIEMPRE                        
o ALGUNAS VECES 
o NUNCA  
 
6. La institución a la que usted pertenece le ha dado a conocer el PEI 
(Proyecto Educativo Institucional) que maneja en la actualidad. 
o SI   
o NO 
   
7. Si le invitaran a participar en un equipo de trabajo para aportar, sugerir y 
hacer comentarios frente al PEI  de la institución usted:  
 
o Si participa porque le gusta incidir en los procesos de enseñanza     
o No participa  
o Le interesa muy poco  
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o Participaría dependiendo de la disposición del tiempo. 
8.  ¿Como le gustaría conocer el PEI de la institución a la cual pertenece y la 
incidencia de éste en el contexto educativo y laboral? 
 
o Por medio de una charla de inducción 
o Por medio de un folleto  
o A través de un sitio Web  
o A partir de las actividades en clase  
 
9. ¿Cuál es el mayor obstáculo para que usted no pueda conocer el PEI de la 
institución? 
o Cuenta con poco tiempo  
o Desconocimiento del tema 
o No le gusta el tema. 
 
10 ¿Sabe usted si INTECC tiene un modelo pedagógico definido? 
o SI   
o NO 
Gracias Por su Colaboración. 
Nombre: __________________________________________________ 
Correo electrónico:_________________________________________________ 
Teléfono: ___________________________________________________ 
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5.4.  ANALISIS DE RESULTADOS  
 
La encuesta fue aplicada a 40 estudiantes de los programas técnicos del INTECC. 
 
Gráfica 1 Sabe que significa PEI 
SI 
60%
NO
40%
SI NO
 
El 60% de los encuestados manifestaron saber que significa PEI, mientras un 40% 
no conoce el concepto. Lo que nos indica que los estudiantes por su vivencia 
educativa, saben que las instituciones tiene un proyecto que orienta sus 
actividades y las labores cotidianas, sin embargo es de resaltar el alto porcentaje 
de encuestados que manifiestan no saber que quiere decir este concepto, es allí 
donde consideramos importante enfocar nuestro proyecto con el fin de  que la 
comunidad conozca los criterios que fundamentan el PEI del INTECC, y que a su 
vez sea retroalimentado y fortalecido teniendo en cuenta la participación de toda la 
comunidad educativa, recogiendo las necesidades, sugerencias y aportes al 
mismo.  
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Gráfica 2 Conoce los lineamientos generales, misión, visión, objetivos  y  proyectos de la institución 
educativa a la que pertenece  
SI 
40%
NO 
60%
SI NO 
 
El 60% de la población encuestada manifiesta no conocer los lineamientos 
generales que orientan el PEI de la institución en la cual realizan sus estudios. Por 
otro lado el 40% reconoce que si tiene un conocimiento de la misión, visión y 
objetivos del INTECC.  
Valoración cualitativa: alta  
 
Gráfica 3 Cree  que existe coherencia entre la naturaleza de la institución, su 
misión y la formación e imagen que refleja en la comunidad. 
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5%
62%
33%
NO SI NO SABE NO RESPONDE
 
Al respeto de la pregunta del sentir de los estudiantes frente a la coherencia de la 
naturaleza de la institución (técnica laboral) y la formación en que trabaja desde 
los diferentes programas el 62% de los encuestados consideran que hay 
coherencia entre la teoría y la práctica, así también un 33% manifestó que no, 
mientras un 5% no tiene un criterio al respecto. 
Valoración cualitativa: alta  
 
Gráfica 4 Conoce y hace uso de los mecanismos de participación existentes en la institución 
educativa (personero estudiantil, consejo de estudiantes)  
 
5%
25%
70%
SIEMPRE AGUNAS VECES NUNCA 
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   Acorde a la gráfica el 70% nunca hace uso de los mecanismos de participación 
existentes en el INTECC. El 25% manifestó que algunas veces hace uso de estos, 
el 5% considera que siempre los utiliza cuando los necesita. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 5 Ha participado en la construcción   o elaboración del PEI de la institución. 
 
3%
10%
87%
SIEMPRE ALGUNAS VECES NUNCA 
 
Un alto porcentaje (87%) de los encuestados manifiesta que nunca ha tomado 
parte activa  o participado en la construcción del PEI. Solo un 10% enuncia haber 
participado y un 3% afirma que siempre participa. 
 
Gráfica 6  La institución a la que usted pertenece le ha dado a conocer el PEI (Proyecto Educativo 
Institucional) que maneja en la actualidad 
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40%
57%
3%
SI NO NO SABE 
 
El 57% de los encuestados afirma que no le han dado a conocer el PEI, el 40% 
manifestó que si  y un 3% no responde a la pregunta. 
 
Gráfica 7    Si le invitaran a participar en un equipo de trabajo para aportar, sugerir y hacer 
comentarios frente al PEI  de la institución usted: 
 
10%
25%
60%
5%
SI PARTICIPA LE INTERESA POCO 
DEPENDE DEL TIEMPO NO PARTICIPA
 
A la pregunta expuesta el 60% de los encuestados considera que acorde con el 
tiempo disponible participaría en un equipo para hacer aportes al PEI, al 25% le 
interesa poco este tipo de trabajo, el 10% si participaría y el 5% manifiesta que no 
tiene ningún interés en participar 
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Gráfica 8 Cómo le gustaría conocer el PEI de la institución a la cual pertenece y la incidencia de 
éste en el contexto educativo y laboral 
 
39%
23%
25%
13%
CHARLA DE INDUCCION FOLLETO
SITIO WEB ACTIVIDADES DE CLASE 
 
El 39% de los encuestados opina que esta información debe ser suministrada a 
través de una inducción, el 25% dice que por medio de un sitio WEB, el 23% 
considera que se podría hacer por medio de un folleto y por último el 13% afirma 
que este debe hacerse en actividades de clase. 
 
Gráfica 9    Cual es el mayor obstáculo para participar y conocer del PEI de la institución 
30%
67%
3%
POCO TIEMPO DESCONOCE DEL TEMA 
NO LE INTERESA
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Al respecto un alto porcentaje (67%) de los encuestados manifiesta que su 
obstáculo esta determinado por la falta de conocimiento frente al tema. El 30% 
dice no tener tiempo y esa es su mayor dificultad y el 3% opina que no le interesa. 
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5.5 DIAGNÓSTICO 
El Decreto 1860 de 1994 señala que todo establecimiento educativo debe elaborar 
y poner en práctica, con la participación de la Comunidad Educativa, un Proyecto 
Educativo Institucional que exprese la forma como se ha decidido alcanzar los 
fines de la educación definidos por la ley, basado en las condiciones sociales, 
económicas y culturales de su medio.  
Teniendo en cuenta el resultado de la encuesta aplicada a estudiantes de los 
programas técnicos del INTECC, observamos que existe un bajo conocimiento del 
concepto de PEI, tal como lo evidencia la gráfica uno; un alto porcentaje de los 
encuestados (40%), desconoce que en la institución educativa se tiene un PEI,  es 
de resaltar que todo PEI debe estar sujeto a modificaciones y ajustes a partir de la 
retroalimentación que se haga de forma interna “la evaluación interna que se 
realiza permanentemente por parte de todos los miembros de la comunidad 
educativa, de acuerdo con los principios del plan operativo que se ha propuesto12”.  
Situación similar se evidencia en la grafica dos en la cual se interroga sobre los 
lineamientos, objetivos, misión y visión del PEI, ya que los encuestados 
desconocen estos fundamentos. Si bien es cierto la naturaleza de la Institución 
educativa es la formación para el trabajo,  las personas que llegan a ésta tienen un 
objetivo básico; que es capacitarse en unos saberes determinados, en un 
programa técnico para iniciar su vida laboral, pero, para que este objetivo se 
cumpla completamente es necesario que ellos sea conscientes  la importancia de 
conocer, y participar en la construcción y fortalecimiento del PEI ya que éste esta 
diseñado con miras a la inserción armónica y eficiente de los estudiantes al mundo 
laboral. Para el cumplimiento de la tarea que nos hemos propuesto, la orientación 
del INTECC  propenderá  hacia la formación integral de los estudiantes tanto en el 
énfasis hacia el desarrollo de las competencias laborales, como a los aspectos 
humanístico y social13 
En ese sentido y reconociendo la participación como un derecho, es importante  
proporcionar las estrategias necesarias para posibilitar y generar conciencia en los 
estudiantes acerca de la importancia de incidir en su proceso de enseñanza 
aprendizaje, así mismo el documento “procesos de construcción del proyecto 
                                                          
12
 Ministerio de Educación Nacional, Construcción de Proyecto Educativo Institucional, segundo documento 
PEI Lineamientos. Pp 17 
13
 Proyecto Educativo Institucional INTECC, objetivo que orienta el proyecto pp 4 
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educativo Institucional del Ministerio de Educación” en el cual se hace referencia a 
la creación de ambientes propicios para que los niños jóvenes y adultos , como es 
el caso particular del INTECC, se apropien  de aprendizajes significativos, 
desarrollen capacidades y conocimientos para transformar y mejorar su calidad de 
vida”. Es función de la Institución generar y motivar a la participación por tanto 
consideramos preocupante el alto porcentaje (87%) de los encuestados que  
manifestaron no haber participado en  la construcción, y fortalecimiento del PEI, 
partiendo de que uno de los componentes es el Gobierno Escolar, “que es la 
expresión de la participación de todos los estamentos de la comunidad educativa 
en la toma de decisiones escolares”14 De ahí la importancia de emprender 
acciones concretas tendientes elevar los niveles de participación, no solo de los 
estudiantes sino de toda la comunidad educativa.  
Aunque al interior de la institución educativa se cuenta con mecanismos de 
participación tales como el personero estudiantil, es necesario darle una mayor 
incidencia y protagonismo a fin que se conozcan y se utilicen, ya que como se 
evidencia en la gráfica cuatro, un índice elevado de encuestados (70%) no  saben 
que pueden hacer uso de estos mecanismo para dar solución a problemas, 
aportar o sugerir. EL manual de convivencia es también un mecanismo de 
participación el cual como lo estipula el manual del lineamientos del PEI debe 
estar definido  en términos de reciprocidad y de equidad “el manual de convivencia 
se constituye en espacio de máxima importancia para el ejercicio de la 
participación democrática de los miembros de la comunidad educativa” 15, puesto 
que el proceso de concertación  surge con la intervención de todos aquellos que 
hacen parte de la comunidad educativa. Es necesario dar a conocer de manera 
más significativa los mecanismos de participación y comunicación, a fin de que 
sean utilizados y poder retroalimentar y fortalecer el PEI.  .  
Resaltamos la intención de los estudiantes de participar en la medida en que el 
tiempo así les permita.  Atendiendo a este sentir se debe generar espacios dentro 
de las horas de clase.  
 
 
                                                          
14
 Ministerio de Educación Nacional, Construcción de Proyecto Educativo Institucional, segundo 
documento PEI Lineamientos. Pp 35 
15
 Manual de PEI lineamientos  
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6. PROPUESTA 
 
Estrategias que posibilitan la reflexión y participación activa de los estudiantes del 
INTECC en la construcción, fortalecimiento, enriquecimiento y puesta en marcha 
del PEI. 
 
6.1. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA:  
 
Con esta propuesta se pretende generar mecanismos de participación de la 
comunidad educativa del INTECC en la construcción y fortalecimiento del PEI, a 
fin de que éste se convierta en un instrumento de trabajo, el  cual se apropie de 
las necesidades de la población y del mismo modo regule las acciones que se 
generan en el desarrollo del plan curricular no solo a nivel académico sino a nivel 
técnico. En ese sentido se busca motivar la participación a partir de las siguientes 
estrategias:  
 
1. Conformación de un equipo de trabajo interdisciplinario conformado por 
docentes, estudiantes y administrativos del INTECC el cual se encargará de 
establecer las necesidades de la comunidad educativa frente a la inserción 
del estudiante en el mundo laboral. 
 
2. Apertura de canales de comunicación efectivos y eficientes tales como 
periódicos murales, buzón de sugerencias, aportes y comentarios, diseño y 
apertura de un sitio web, correo electrónico y comunidad en Facebook,  a 
fin de mantener comunicación continua con los estudiantes. 
 
3. Foro con estudiantes acerca del Proyecto Educativo Institucional del 
INTECC,  el cual propicie la reflexión acerca de la importancia del PEI y su 
incidencia en el contexto laboral en el cual se insertarán los estudiantes en 
un futuro próximo. 
 
 
4. Implementación del PEI en el desarrollo de las actividades cotidianas a 
nivel académico y técnico en la institución educativa. 
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 6.2 ACTIVIDADES Y ESTRATEGIAS  
Tomando las etapas planteadas en el modelo de investigación acción, se 
realizaron las encuestas para elaborar un diagnóstico que permitiera identificar los 
elementos de la problemática y así poder proyectar las posibles soluciones a 
través de la implementación de las siguientes fases.  
 
FASE 1: Motivación para la participación activa y compromiso de los estudiantes, 
para la realización de ésta  el grupo investigador realiza una charla de 
sensibilización. 
 
FASE 2: Jornadas de capacitación a estudiantes por medio de talleres y charlas 
formales e informales acerca del PEI. Selección de estudiantes para el grupo que 
se encargará de recopilar la información. Diseño de una página Web, elaboración 
de periódicos murales y ubicación de buzones de sugerencias. 
 
FASE 3: Análisis de la información obtenida, puesta en marcha de los 
mecanismos de participación, incorporación del resultado de la información del 
PEI.  
 
FASE ACTIVIDAD OBJETIVO  RECURSOS  RESPONDABLES  
1 Taller de 
sensibilización  
Motivar la 
participación 
de los 
estudiantes  
Técnicos 
Humanos 
Didácticos    
 
Alexandra 
Fandiño  
Alejando Moreno 
Daniel Alarcón  
1 Divulgación 
de apartes del 
PEI, existente 
en el INTECC  
Dar a conocer 
a la 
comunidad 
educativa los 
objetivos, 
misión y visión 
del PEI  
Didácticos  
Fotocopias 
Alexandra 
Fandiño  
Alejando Moreno 
Daniel Alarcón  
2 Jornada de 
capacitación  
Propiciar la 
participación 
Humanos: 
Docentes  
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de todos los 
miembros de 
la comunidad 
educativa en 
el 
fortalecimiento 
del PEI. 
 
Estudiantes  
grupo 
investigador  
Didácticos  
Fotocopias  
3 Creación de 
página Web 
Aprovechar la 
tecnología 
para abrir 
canales 
comunicativos 
que generen  
interés en los 
estudiantes  
Humanos  
Personal 
especializado  
Tecnológicos  
Alexandra 
Fandiño  
Alejando Moreno 
Daniel Alarcón  
3 Interactuar 
con 
estudiantes 
en comunidad 
web   
Conocer las 
necesidades, 
sugerencias y 
aportes de  
estudiantes y 
docentes del 
INTECC, a 
partir de la 
formulación 
de una 
pregunta 
generadora 
en la 
comunidad 
Facebook     
Humanos  
Tecnológicos  
Alexandra 
Fandiño  
Alejando Moreno 
Daniel Alarcón 
 Insertar En el 
PEI los 
aportes que 
surgieron a 
partir de toda 
las 
actividades 
realizadas  
Incluir en el 
documento 
del PEI, los 
aportes 
realizados  
Humanos  
Grupo 
Investigador 
Alexandra 
Fandiño  
Alejando Moreno 
Daniel Alarcón  
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6.3 RESPONSABLES 
Alexandra Fandiño: Licenciada en Educación para la infancia  
Alejandro Moreno: Administrador Financiero  
Daniel Alarcón: Licenciado en Humanidades  
 
6.4 BENEFICIARIOS DE LA PROPUESTA 
 Comunidad educativa: la cual consta de 800 estudiantes, docentes,  
personal administrativo y de servicios generales de la institución. 
 Indirectamente las empresas donde los estudiantes ingresen  a laborar 
puesto que serán mucho más críticos y analíticos y productivos. 
 
6.5 RECURSOS  
 
* Humanos: Grupo de docentes Directivos, estudiantes, conferencistas,  
administrativos. 
  
* Técnicos: Grabadora, televisión, DVD, Casete, CD, Computador, cámara, Videos 
* Didácticos: fotocopias de talleres de formación e informativos, papelería, folletos, 
circulares,  
 
INDICADORES  DE LOGRO 
* La actitud participativa de la comunidad educativa    
* La ampliación en de canales de comunicación Página Web, comunidad 
facebook, buzón de sugerencias, periódico mural. 
* Reflexión constante frente a su posición como miembro de la sociedad en la cual 
se inserta de manera armónica y eficiente.  
*Utilización continúa de los canales de comunicación  
* Incorporación al PEI de los aportes de la comunidad educativa  
* Dar a conocer el nuevo documento a la comunidad  
* A largo plazo incrementar el  número de estudiantes en los diferentes programas. 
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Documentación 
El documento PEI  puede ser consultado en cualquier momento por los 
estudiantes y docentes, además de esto por medio de un folleto, se suministrará a 
cada estudiante información pertinente.  
Motivar a los estudiantes a consultar la página web, participando de los foros que 
se realicen en este medio, dejando sus aportes y sugerencias. 
El documento completo del proyecto será entregado en medio físico y magnético 
al INTECC y a la Universidad Libre para que sea incluido como material de 
consulta.   
  
7 IMPLEMENTACION DE LA PROPUESTA 
 
En la implementación de la propuesta se tuvo en cuenta tres estrategias 
pedagógicas para la aplicabilidad del proyecto: 
 
1. Motivar la participación de la comunidad educativa mediante carteleras, 
pancartas, reuniones informativas, charlas de sensibilización, talleres,  
 
2. Propuesta de conformación del equipo de trabajo (estudiantes y docentes) para 
la recolección de información. 
 
3. Puesta en marcha de los diferentes espacios comunicativos. 
 
7.1. Fase 1: Motivación:  
7.1. Taller de sensibilización “EL PEI” 
OBJETIVO: Suscitar la reflexión de los estudiantes de los programas técnicos del 
INTECC, frente a la importancia de conocer y participar en el fortalecimiento del 
PEI.   
Por medio de una invitación informal, que se hizo a los estudiantes para participar 
en una charla acerca del PEI, se lleva a cabo la primera fase del proyecto a través 
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de un taller de sensibilización denominado “Todos ponen” .Inicialmente se 
indagò acerca de los conocimientos previos que tienen los asistentes sobre el 
“Proyecto Educativo Institucional”, Luego nos centramos en resaltar la importancia 
de participar, en todos los contextos desde donde desarrollan las actividades los 
seres humanos (familiar, barrial, laboral, educativo)  y de cómo esa participación 
puede llevarnos a una mejor calidad de vida. 
 
  
 
En la parte final, organizamos  grupos de trabajo suministrando a cada uno de 
ellos la lectura Todos, Alguien, Cualquiera y Nadie., para cuyas conclusiones se invitó a  
la elaboración de una cartelera.  
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7.1.2. Divulgación de apartes del PEI del INTECC 
Objetivos:  
* Dar a conocer los fundamentos del PEI a la comunidad educativa. 
* Generar espacios  para la adquisición de conocimientos acerca de la 
problemática y posibles soluciones  
Esta actividad tiene la intención de dar a conocer la realidad del PEI en la 
institución y del mismo modo retroalimentarlo a partir de las sugerencias y aportes 
que se generan de esta reflexión. Este espacio nos da la posibilidad de motivar a 
algunos estudiantes a liderar en sus aulas de clase la participación y ser canales 
de comunicación entre el grueso de la población y el grupo investigador, a fin de 
conocer  las necesidades y el sentir de los estudiantes frente al PEI.  
 
 
7.1.3 Jornada de Capacitación al grupo que liderará la comunicación entre los 
estudiantes y el grupo investigador. 
 
Objetivo: Crear canales de comunicación efectivos y eficientes para recibir la 
información que se genera desde el aula y en la vivencia  cotidiana en el proceso 
de fortalecimiento del PEI. 
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Como se menciono anteriormente, la fase de sensibilización, evidenció en algunos 
estudiantes sus capacidades de liderazgo, de quienes nos apoyamos en primera 
instancia para ser el puente de relación con la comunidad educativa, así también 
propiciamos una capacitación para dar conocer cada parte y fundamento que  
contiene el PEI.  
 
El grupo fue conformado por 7 estudiantes de los diferentes programas técnicos, 
su aporte fue valioso para el logro del objetivo del proyecto puesto que  
incentivaron a los demás a plasmar desde los diferentes canales de comunicación 
sugerencias o comentarios, pero lo más importante de su trabajo fue dar a 
conocer, vivenciar y utilizar  estos mecanismos de participación. 
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7.2 Canales de comunicación en movimiento. 
Objetivo:  
Habilitar espacios para fortalecer la comunicación y conocer las sugerencias y 
aportes que tienen los estudiantes frente al PEI.  
A pesar de que en nuestro contexto existe un porcentaje de población tecnológica, 
es decir utiliza, codifica y decodifica constantemente la tecnología (Internet, 
facebook, e- mail fax)  en su vida ciudadana, también un elevado porcentaje de 
población utiliza otros medios para comunicar como lo es el buzón de sugerencias, 
ya que sin tanto protocolo escribe lo que piensa, o alguna sugerencia frente a un 
tema en concreto. 
Con la ubicación de un buzón en un punto estratégico del instituto propiciamos 
que los estudiantes, (de todos los programas técnicos y de validación del 
bachillerato) escribieran acerca del PEI.  
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7.2.1 Apertura de Sitio WEB del INTECC 
 
Objetivo: Aprovechar las tecnologías en información para generar espacios de 
participación. 
 
Con ayuda del Ingeniero de Sistemas Danny Javier Tapiero, se diseñó una página 
web. En la cual se incorporó información básica del Instituto, así también se 
habilitó un link a través del cual los estudiantes podrán ingresar y hacer 
comentarios y mantener comunicación constante con el grupo investigador. 
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7.2.2 Comunidad INTECC en facebook. 
Objetivo: incrementar los canales de comunicación coherentes con el momento 
tecnológico que viven los estudiantes. 
 
 
7.2.3. Aportes al documento PEI Existente.  
 
Objetivo: insertar en el documento PEI existente en el INTECC los aportes que se 
generaron desde las diferentes actividades realizadas. 
Posterior a la revisión realizada con los estudiantes, ellos consideran que se 
sienten identificados con la filosofía que lleva implícita y explícitamente el INTECC, 
la cual quiere hacer realidad la profunda significación del concepto de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano, entendiéndose como el proceso que ayuda 
a liberar, a sacar de adentro del individuo todas sus facultades y capacidades en 
forma plena e integral para que pueda ser dueño de un proyecto de vida que le 
facilite su incorporación dentro del mercado laboral, ya sea como empleado, como 
gestor de negocios o actividades empresariales y en la sociedad como un ser 
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integral que aporta y contribuye al desarrollo de nuestro país y al bienestar de las 
familias de los estudiantes16.  
Respecto a este punto los comentarios que realizaron fueron: 
 
* Creo que si se tiene en cuenta este aspecto con las clases, ya que  siempre nos 
inculcan los valores para el desarrollo de un buen ser humano, ya sea en el 
trabajo o en la familia. 
Liliana López  estudiante  técnico en preescolar  
 
* Se han hecho algunos talleres en los cuales nos preguntan el punto de vista y 
eso es bueno porque nos tienen en cuenta. 
Yesid quintero, Estudiante de criminalística. 
  
* Un amigo estudió aquí y él me recomendó, a él le fue bien en el trabajo que 
consiguió  por eso creo que le inculcaron valores como la responsabilidad en el 
trabajo.  
  
Otro de los componentes trabajados fue el Horizonte Institucional, en cuanto a la  
Misión y la visión existentes en el PEI de la institución.  Al respecto de la Misión  
se logró que la mayoría de los estudiantes la conociera y apropiara, ya que ésta  
evidencia la proyección del INTECC en la vida social de cada individuo así 
también propende por el desarrollo de procesos de formación en los y las jóvenes 
contribuyendo con la configuración de proyectos de vida sólidos y plenos.  
Jóvenes con una carrera técnica-vocacional que potencian sus posibilidades de 
competir en igualdad de condiciones con otros jóvenes de su entorno.  
 
Respecto a la visión, en cada uno de los programas técnicos impartidos por el 
INTECC se reconoce que la institución cuenta con material didáctico y tecnológico 
y su planta física es adecuada, sin embargo una de las sugerencias que con 
mayor insistencia se hizo es la necesidad de mejorar o adquirir equipos 
tecnológicos actualizando el sofware y hadware. Así también nuevos programas 
que estén acorde con la demanda laboral.    
 
                                                          
16
 Proyecto Educativo Institucional INTECC Filosofía, pp 6-10 
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En el caso del programa educación preescolar, sienten que se requiere establecer 
más alternativas de  relación con instituciones educativas (jardines infantiles,  
colegios y hogares de bienestar) para realizar su vivencia escolar. Y que este 
servicio que prestan a manera de pasantía sea remunerado, así esta 
remuneración sea baja.  
 
Dichas sugerencia  son pertinentes puesto que la visión está encaminada a la 
formación de personal humano altamente competente y preparado para afrontar 
los retos del mercado laboral y empresarial brindando las herramientas y 
facilidades educativas, humanas, logísticas y tecnológicas para el logro del sus 
objetivos. 
Aunque sabemos que esta sugerencia debe evaluarse y entrar en un proceso de 
debate desde la parte administrativa del INTECC, nuestro trabajo es informar a fin 
de que esta visión sea coherente con el servicio que se presta. 
 
La comunidad educativa considera que los objetivos planteados son coherentes 
con el esquema y la estructuración de cada asignatura y de cada programa 
técnico. Consideramos que uno de los logros más importantes del trabajo 
realizado fue el dar a conocer a la comunidad educativa (estudiantes), lo que se 
espera de ellos al culminar cada programa curricular, no basta con ser solo 
receptores de información, sino hacer parte ACTIVA dentro de su desarrollo de 
enseñanza aprendizaje tal como lo plantean los objetivos: En las diferentes 
actividades académicas y en los proyectos de aula se  espera desarrollar en los 
estudiantes, habilidades para aprender a aprender, fomentando el trabajo 
autónomo y estimulando la búsqueda de nuevos aprendizajes con propuestas 
creativas y motivantes17. 
 
Es necesario tener en cuenta que PARTICIPAR, trae implícita una responsabilidad 
tanto individual como colectiva. En muchos de los casos se evidenció que los 
comentarios realizados por los estudiantes al inicio del primer taller eran a manera 
de queja, y de crítica, ya que estas son conductas y actitudes  aprendidas social y 
culturalmente y una manera de evadir la responsabilidad. Todo proceso educativo 
y formativo es efectivo y eficiente en la medida en que cada uno de los actores del 
escenario académico tengan un compromiso y una responsabilidad, es de resaltar 
que aunque la institución educativa sea de calidad, los estudiantes deben asumir 
responsabilidades a fin de desarrollar habilidades que les permita incorporarse al 
mundo de manera armónica y eficiente.  
                                                          
17
 Proyecto Educativo Institucional INTECC, Objetivos Generales pp 23 
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Uno de los objetivos planteados es: Propender por la formulación de proyectos, 
programas y actividades orientadas al desarrollo de las dimensiones cognitivas, 
sociales y  personales de los estudiantes, de manera que contribuyan a su 
formación integral y permanente.  Al respecto los docentes manifestaron que es 
necesario el trabajo de competencias no solo laborales sino comunicativas, el 
hecho de que los estudiantes puedan entender en contexto diferentes tipos de 
lenguajes, en ese sentido consideran implementar estrategias lectoras en el aula 
para potenciar el desarrollo cognitivo.  
 
Los valores definidos en el PEI tales como: el respeto, la tolerancia, la 
comunicación, la responsabilidad, la convivencia pacífica, el amor al trabajo, la 
honradez y la solidaridad,  entre otros. Se ven reflejados en la atmósfera que se 
vive en el INTECC, observamos que hay un ambiente calido, armonioso y de 
respeto, así también los jóvenes sienten que estos aspectos se vivencian con 
amplitud en cada uno de los espacios de la institución.  
 
* Desde el momento en que llegué me atendieron bien, el rector es amable y 
respetuoso, las secretarias y los profes siempre escuchan y nos dan solución a 
algún inconveniente      
         
   Karen Johanna Becerra. Programa de estética corporal. 
 
Uno de las sugerencias más recurrentes que  llegó al buzón tiene que ver con los 
horarios de llegada, algunos estudiantes consideran que son muy estrictos con la 
hora de llegada. 
 
* Por favor no cerrar la puerta de entrada tan rápido, a veces hay mucho trancón.   
 
Lady Tatiana Calderón. Administración y gestión empresarial   
 
 
* Me parece que son muy estrictos con el horario de llegada. 
 
Duvier Salgado, Brayan Navarro y Alexandra Medina Estudiantes de Imagen 
publicitaria  
 
* Sabemos que existen reglas y que hay que cumplirlas, pero cuando se presentan 
cosas como por ejemplo transmilenio lleno que toca dejar pasar a varios y no se 
puede llegar a tiempo. 
 
Ricardo Gálvez Estudiante de Imagen publicitaria 
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* Yo madrugo y vengo desde lejos pero transmilenio siempre viene lleno. Por eso 
muchos no podemos llegar a tiempo y cuando llegamos la puerta esta cerrada, 
deben tener en cuenta que se hace el esfuerzo por llegar. 
 
Rafael Yesid Castillo criminalistica  
 
Las anteriores son solo algunos de los comentarios y sugerencias que se 
recibieron, referentes al tema de horarios. Como lo enunciamos en el punto 
anterior uno de los valores es la “responsabilidad”  lo que implica tener en cuenta 
que hoy son estudiantes, pero que pronto serán trabajadores y que para eso los 
esta preparando y formando el instituto, en ese sentido consideramos y sugerimos 
hacer algunos acuerdos y concertar con la parte académica y administrativa. Es 
de resaltar la actitud de negociación que tienen los docentes y la parte 
administrativa, por lo que se comprometen a evaluar alternativas que propicien un 
mejoramiento que beneficie a toda la comunidad. 
 
En cuanto a las faltas leves y faltas graves, no se observaron comentarios o 
sugerencias recurrentes. En las charlas de divulgación del PEI se generó un sano 
debate por cuanto algunos consideraron excesivo los llamados de atención con 
relación al uso de gorras especialmente, el debate se centro en si era pertinente 
usarlas, por cuanto se están preparando para el mundo laboral, en donde se 
requiere tener una buena presentación personal porque es la imagen que se 
proyecta no solo del individuo sino de la institución educativa, se pudo convencer y 
concientizar a los estudiantes acerca de la importancia de proyectar una buena 
imagen de esta manera serían mejor recibidos en el momento de asistir a una 
practica, a una entrevista de trabajo o a un trabajo en sí, eso les aportaría a una 
mejor calidad de vida y mas opciones laborales. 
 
Nuevamente resaltamos la actitud profesional y comprometida de los docentes y la 
parte administrativa del INTECC, ya que abordaron asertivamente el tema, 
llevando a reflexionar a los estudiantes evidenciando la importancia de mantener 
una adecuada presentación, resaltando la relación del perfil del estudiante con  el 
perfil que se requiere en las empresas.   
 
   
 Los actuales niveles de participación de la comunidad educativa del INTECC que 
surgieron a partir de la implementación del proyecto denominado 
“DIAGNOSTICAR LAS DEBILIDADES DEL P.E.I  Y GENERACIÒN 
ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA  DEL 
INTECC”  se elevaron, lo que nos muestra que las estrategias utilizadas fueron 
efectivas por lo tanto se puede concluir lo siguiente: 
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8. CONCLUSIONES 
 
Para desarrollar un proceso formativo integral, es fundamental involucrarse en el 
mundo de los estudiantes, conocerlo y brindarles un acompañamiento cercano en 
espacios que posibiliten compartir y conocer sus intereses, dificultades e 
inquietudes.  
Una institución educativa de calidad reconoce la importancia de vincular y hacer 
participes a  sus educandos en el proceso de enseñanza aprendizaje, lo que 
refleja la pertinencia y la  importancia de este proyecto.   Lo anterior, se pudo 
vivenciar mediante los talleres de sensibilización, en donde cada  miembro de la 
institución compartía sus situaciones, emociones, y realidades personales, 
familiares, de grupo y académicas; entre otras.  
 
El proyecto educativo institucional debe responder a las necesidades particulares 
del contexto desde donde desarrolle las actividades académicas y formativas, del 
mismo modo desde su formulación en la Ley General de Educación (115) este 
proyecto debe contar con la participación de todos los estamentos de la 
comunidad educativa, y es precisamente allí donde se encuentra la fractura ya que 
en gran cantidad de instituciones públicas o privadas de educación formal e 
informal se evidencia que existe muy poca participación de los estudiantes, padres 
de familia y docentes nuevos en la formulación y fortalecimiento del PEI.  Sin 
embargo para el caso particular del INTECC, se hacen esfuerzos por mejorar 
dicha situación.  
 
El proyecto trabajado en el INTECC denominado “DIAGNÒSTICO DE LAS 
DEBILIDADES DEL P.E.I  Y GENERAR ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN EN 
LA COMUNIDAD EDUCATIVA  DEL INTECC” ha generado en la comunidad 
educativa, especialmente en los estudiantes la sensibilización y concienciación  
frente a la importancia de mantener una actitud participativa en la generación de  
acciones concretas que benefician la calidad de su proceso de aprendizaje, del 
mismo modo reconocer que esas actitudes propician por un lado conocimiento y 
habilidades sociales que les permite incorporarse al mundo laboral siendo un líder 
positivo y  pro-activo. 
El desarrollo del proyecto ha generado una mejor disposición, uso y 
aprovechamiento de los canales de comunicación lo que favorece las relaciones 
interpersonales al interior cada asignatura y de cada programa. 
Los estudiantes deben reconocer y hacer uso del derecho a la participación, ya 
que como individuos pertenecientes a una sociedad cambiante, a nivel tecnológico 
y laboral, éstos deben ajustarse a las nuevas necesidades del mercado, así 
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también crear posibilidades de negocio y generar unidades productivas. Personas 
capaces de adaptarse al medio aportando alternativas de solución, es tarea de las 
instituciones educativas propiciar espacios en donde se potencialice la habilidad 
de participar activamente y ser un agente de cambio para la construcción de un 
proyecto de vida         
Otro elemento importante es el desarrollo crítico, la toma de conciencia sobre el 
papel ético en los juicios de valor que implica cualquier acto evaluativo y 
participativo el desarrollo de la responsabilidad y autonomía para la 
autodeterminación, tanto de  educadores como estudiantes. La reflexión crítica es 
una manera de interrogarnos permanentemente sobre las acciones de vida 
cotidiana y los procesos de cambio y transformación que nos constituyen como 
sujetos.  
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9. RECOMENDACIONES 
 
Es importante dar continuidad al proceso iniciado en la institución, ya que éste es 
solo el comienzo, queda mucho por hacer a nivel educativo para que el proceso 
trascienda y se proyecte en todos los contextos donde interactúan los estudiantes. 
Así también es conveniente continuar con la formación democrática de los 
estudiantes en el instituto a fin de fomentar la participación activa y crítica, para 
favorecer la formación de líderes en los diferentes contextos donde desarrollen su 
vida, Fortalecer así mismo valores y actitudes pro- activas para mejorar su relación 
con el mundo familiar,  social y laboral. 
 
Para dar continuidad al proyecto consideramos importante tener en cuenta las 
siguientes sugerencias: 
 Crear un comité en el instituto integrado por docentes, estudiantes y 
administrativos que se encargue de continuar el análisis del PEI. 
 
 Mantener las canales de comunicación que se han creado tales como el  
buzón, la página web y la comunidad facebook. 
 
 Generar espacios de divulgación a fin de involucrar a los nuevos integrantes 
de la comunidad en el proceso de reconocimiento y reestructuración del 
PEI. 
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11. ANEXOS 
 
 LA RESPONSABILIDAD  ES COSA DE TODOS 
 
Este es un cuento sobre Gente llamados Todos, Alguien, Cualquiera y Nadie. 
Había que hacer un trabajo importante y Todos estaban seguros de que Alguien 
lo iba a hacer. Cualquiera lo podría haber hecho, pero Nadie lo hizo. Alguien se 
enojó por esto, porque era el trabajo de Todos. Cada uno pensó que Cualquiera 
lo podía hacer, pero Nadie se enteró de que Todos no lo iban a hacer. Todos 
culparon a Alguien, cuando Nadie hizo lo que Cualquiera podría haber hecho.  
(Tomado del libro de los valores). 
 
